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LIGEROS COMENTARIOS 
O t r o o l v i d o . » i n v o l u n t a r i o . 
• 
A su (lel)ido tiempo comentamos <¿í Mensaje le ído por el Gobierno en 
la A l t a C á m a r a , y consignaimos nuestro convencmiiento de que se trataba 
' de u n documento lleno de promesas que nunca s e r í a n realidades. 
M á s tarde dedicamos al Mensaje otro breve comentario, en v i s ta de 
que, acaso por cu idar l a fo rma l i t e ra r i a , el Gobierno se h a b í a olvidado de 
¡hablar al p a í s del conflcto de las subsistencias y de los medios con que 
contaba pi t ra solucionarlo. 
L a ac tua l idad nos obl iga hoy a hab la r de nuevo del Mensaje y de sus 
«pequeños» olvidos.. . involuntar ios . 
E l min is t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca l i a recibido el siguiente interesante 
. t é l e g r a m á , q ü * firma ©1 presidente de l a - lAisociación. .cat alana de estudian-
tes: 
«Mensaje Corona no habla a u t o n o m í a univers i ta r ia . Si al Gobierno ¡e 
horroriza posibi l idad r e g e n e r a c i ó n Umversidades, d íga lo claramente y de-
rogue dfecreto Silió.» 
En real idad, el i lustre ex min i s t ro maur i s t a a que se alude comet ió l a 
torpeza de i r al minis ter io de I n s t r u c c i ó n públ ica , no sólo bien pivparado, 
sino dispuesto a_ trabajar , y aquella j i r e p a r a c i ó n y este p ropós i t o dieron por 
reisultado, entre otras disposiclonl?9 do innegable importancia , l a r edacc ión 
de un admirable 'proyecto de a u t o n o m í a univers i tar ia , lo m á s audaz y Jo 
m á s p'-rfecto y conveniente que se h a b í a heoho en mater ia de reforma de 
E n s e ñ a n z i . 
N i que decir tiene que aquella g ran obra de aquel estudioso y cul t í s i -
mo minis t ro maur i s t a rneració "1 aplauso de la op in ión y h* s i m p a t í a deci-
dida de los i lustres cla.ustros universi tar ios. 
Pero viene este Gobierno y en el desorden na tu ra l del que e s t á con-
veñcido de que hay mno'bo por har.-r y no sabe por dónde empezar redac-
ta el plan do sus p r o p ó s i t o s y olvida, como lo de las subsistencias, lo d-, 
ls o u l o n w í í i de las Universidades. 
No Cñhs i luda que se avoc im la crisis; poro si a s í no sucediera, t e n d r í a 
al r.nh'i- r ho que empezar por atondar precisan i»u l e todo lo que olvida en 
A | IVTRnsaje. 
ya es detalle para, que nos demos cuenta de l a idea qua los minis-
tros idóneos t e n í a n cuando lo r \ ' a r i a r o n de las realidades de l a v ida es-
paño la . 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
«El condado de Mairena». 
Hay mudhos fabricantes en el mun-
do que, bien por la propaganda (pie 
hacen de sus productos o - y a por í a 
miSUip'arable calidad de los mismos, 
hacen a és tos t an famosos que no só-
lo r iva l izan con los d e m á s sino que 
los venden en el mercado con l a faci-
lidad del mundo. 
Cuando llega este caso, los fabr i -
cantes en c u e s t i ó n se a veces ante 
la dificultad de seguir fabricando con 
el mismo esmero qua a l p r inc ip io y 
aun puede ocur r i r los que; »« íes ago-
ten sus materias pr imas. Entonces; o 
se elabora peor o se adquiere el gé -
nero dte otras f á b r i c a s menos impor-
tantes,, e t i q u e t á n d o l e con l a g a r a n t í a 
y firma de la manufac tura acredita-
da, y el púb l i co , sin darse cuenta de 
la s u p e r c h e r í a , prosigue adquir iendo 
aquel a r t í c u l o ; s ab i éndo l e a g lo r i a lo 
quv, en verdad, no d e b í a satisfacer a 
su paladar. 
Muñoz Seca ae encuentra en el p r i -
mer caso que hemos apuntado. Por lo 
que sraa, por su ingenio o por su arte, 
ha llegado a escalar uno de los p r i -
meros puestos del teatro e s p a ñ o l y, 
desde ese momento, los 'empresarios 
acuden a él, suplicantes, en demanda 
de unas migajas de su obra. 
Es i nuy posible que el bueno de Pe-
rico les diga, en el tono m á s t r á g i c o 
del mundo: 
-^Reparen ' ustedes que no puedo 
dar abasto... Que t i n g o que servir a 
doce teatros y no tengo m á s que una 
cabeza, para producir . . . Cuando ten-
ga dog, o tres, les c o m p l a c e r é con mu-
Ohískno gusto... 
Y t a m b i é n es, probable que los pe 
oigüénos le contesten: 
— ¡ H á g a n o s usted cualquiera, cósi-
Ha,. lioiuhiV- de Dios! ¡ P o r el c a r i ñ o 
í u e tiene usted al Puerto de Santa 
María , s í^v^se G--cribirnos unas cuar-
tillas, aunque sea a m á q u i n a , pajv 
acabar pr imero. . . E l públi(% se lo 
dispensa a usted todo y nosotros be-
saremos donde usted pista... 
Y Muñoz se entrega a las l á g r i m a s 
y a los suspiros y el púb l i co es quien 
paga los apuros de los s e ñ o r e s em-
presarios... 
Una do esas producciones, heidhas 
al vapor, es «iEb-condaido á e Mairena-,. 
Muñoz Seca ha cogido u n a fábuia 
vulgar, l a l i a rellenado con unas 
l l a n t a s escenas fáci les , l a iha dado 
jm i n t e r é s superficial y l a l i a dado a 
Jas tablas sin o t r a p r e t ens ión que. la 
ue complacer a unos amigos. 
Naturalmente, el ingenio del autor 
^ «La venganza de don Mendo» se 
devela en la comedia estrenada ano-
"he en algunas escenas, cuno la, del 
acto segundo, cuando entra la criada 
^ rogar al s e ñ o r Mairena, db parte de 
Una encopetada s e ñ o r a , que lo ha pe 
dido por te léfono, que le d é ' n o t i c i a s 
lo que r e s u l t a r á de la terriblie s i -
d a c i ó n en que h a dejado a l a he ro í -
na de su novela, interviniendo ella, 
'"'I'asionada.mente, en l a conver sac ión 
v la deliciosa del acto tercero, en que 
^ conti.-san su amor Mercedes y Ra-
fael, por u n procedimiento totalmente 
nuevo. 
Celia Ort iz luc ió en los tres actos 
tres primorosos trajes, qué l lamaron 
poderosamente l a a t e n c i ó n , s o b r é to-
do el de i ' soirée», compuesto de una 
falda, de t u l blanco, con aplicaciones 
m a r r ó n , y su p i z q u í t a de m i r i ñ a q u e 
y u n cuerpo totalmente escotado en 
l a espalda y en los brazos. E l cfel acto 
segundo era de c r e s p ó n azul, con bor-
dados negros en l a falda, y el del ter-
cero do «charnieuse», color ((beige3, 
sugestivamentfe vaporoso y formado. 
F u é obl igada a sa l i r a escena en la 
m u y notable del tercer -acto, a s í como 
el s e ñ o r D o m í n g u e z . 
Pascuala M'^sa, se nos m o s t r ó la 
n a t u r a l í s i m a actr iz de siempre y tam-
bién v is t ió «toilettes» valiosas y ele-
g a n t í s i m a s . 
Puga compuso el t ipo de M a i í e n a 
acertadamente. 
Portes, nos conf i rmó u n a vez m á s 
sus excelentes condiciones d é actor 
cómico , siendo ce l ' eb rad í s imas todas 
sus «salidas,•. 
Los d e m á s , actrices y actores, com-
pletaron el conjunto, logrando ser 
aplaudidos, con los anterioi^s, al fi-
n a l de los tres actos. 
E . C U E V A S . 
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UNA R E A L O R D E N 
C o n t r a los e x c e s o s del 
C a r n a v a l . 
E l señor gobernador civil ha'recibido 
la siguiente Real orden circular: 
«Próxima la celebración anual de la 
festividad popular del Carnaval, y ha-
biendo sido numerosas las quejas eleva-
das en otras ocasiones, unas respecto a 
la forma de su celebración en cuanto se 
refiere al sitio que se destina a esto fin, 
que hace que se interrumpa la vida nor-
mal do las poblaciones por la desorir -
nizacíón del tráñeo rodado, del acarreo 
de mercancías y de la libre circulación 
de peatones, y otras veces basadas en los 
desmanes cometidos por las máscaras en 
la vía pública; estimando fundadas di-
chas quejas y siendo conveniente dar a 
la diversión de que se trata un carácter 
más en armonía con la v ida moderna y 
con la forma en que se celebra en otras 
poblaciones del extranjero. 
Su Majestad el Roy se ha servido dis-
poner, por las razones expuestas y te-
niendo en cuenta, además, el carácter de 
laborables que tienen tres de los cuatro 
días que dura la citada fiesta, que por el 
director general do Seguridad en esta 
capital y por los gobernadores civiles en 
las provincias, se dicten las órdenes que 
estimen oportunas a fin de que se inte-
rrumpa lo menos posible la vida normal 
de la población y se prohiba la circula-
ción de máscaras con careta puesta por 
las vías públicas, órdenes que comunica-
rán igualmente a los alcaldes de las po-
—Veníamos a ver si había por a hí algunos Martínez Anidos para nosc íres . 
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blaciones que, por su importancia o cual-
quier otra circunstancia, estimen conve-
niente, coordinando en lo posible el cum-
plimiento de esta disposición con las que 
contengan las Ordenanzas municipales 
de las respectivas localidades, pero sin 
que las de éstas ni las costumbres loca-
les puedan prevalecer, por tratarse de 
una disposición con carácter general, 
estimando preferible la celebración de 
las fiestas en locales cerrados o en pa-
seos o parajes susceptibles de ser aco-
tados^ 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
POR TELEFONO 
Los fondistas. 
BURGOS, 1 5 . - E n el local de la Cáma-
ra de Comercio so ha celebrado la inau" 
guración de la Asamblea regional de 
fondistas. 
Presidió el acto el alcalde, señor Ho-
yuelos, quien saludó en nombre de la 
ciudad a los concurrentes. 
Contestó el señor Vaquero, represen-
tante de los fondistas de Valladolid, con 
palabras do gratitud para el alcalde de 
Burgos, y propuso se le nombrase socio 
de honor, y así se acordó por aclama-
ción. 
Las sesiones proseguirán hoy y maña-
na, organizándose obsequios en honor 
de los asambleístas. 
De una catástrofe. 
LINARES, 15.—Hoy fué extraído de la 
mina <Araceli> el cadáver del maestro 
carpintero Salvador Muñoz. 
Continúan activamente los trabajos pa-
ra extraer los cadáveres de los restantes 
obreros sepultados. 
E l novillero madri leño José' Miragallo 
se ha ofrecido a lidiar y matar cuatro no-
villos, a beneficio de las familias de las 
víctimas. 
Seguramente se aceptará la oferta y se 
organizará un festival con el expresado 
fin benéfico. 
Conferencias catól icas . 
F A L E N C I A , 15.—La Acción Católica de 
la Mujer üa inaugurado un curso de con-
ferencias sociales. 
L a primera estuvo a cargo del catedrá-
tico del Instituto don Severino Rodríguez 
Salcedo, quien disertó sobre el tema «La 
mujer y sus orientaciones> en «La per-
fecta casada», de fray Luis de León. 
E l co -ferenciante fué aplaudido por la 
distinguí la concurrencia que asistió ai 
acto. 
Choque de vapores. 
VALENCIA, 15.—A consecuencia de la 
niebla reinante, a la entrada de aquel 
puerto han chocado los barcos «Paz» y 
«Afra». 
Ambos buques resultaron con averías 
importantes. 
E i abaratamiento de los trigos. 
V A L E N C I A , 15.—La Junta de Subsis-
tencias se ha reunido con el gobernador 
para tratar de que se venda el trigo a 56 
pesetas, a fin de que pueda darse el trigo 
a 80 pesetas los cien kilos. 
Se ha convenido que las autoridades 
se incauten de las fábricas cuyos dueños 
no vendan al tipo mencionado. 
Fiebres infecciosas. 
ALMERIA, 15.—Se han registrado en la 
provincia algunos casos de fiebres infec-
ciosas aun no diagnosticadas. 
E l gobernador civil ha comunicado a 
los alcaldes que, con toda .urgencia, so 
proceda a la vacunación y revacunación. 
E l trigo argentino. 
A L I C A N T E , 15.—La prensa censura el 
desbarajuste que se observa en In distri-
bución de trigo desembarcado en esto 
puerto, procedente de Rosario de Santa 
Fe. 
E l trigo llena los muelles desde hace 
varios días, sin que nadie sepa su desti-
no, mientras las provincias claman con-
tra la falta de cereal. 
E l trigo empieza a ser devorado por 
los ratones. 
Incendio en un cortijo. 
GUADIX, 15.—En un cortijo del térmi-
no municipal de Jerez del Marquesado 
se declaró hace días un incendiosa cau-
sa de haber quedado en una noche do 
matanza sin apagar el rescoldo de la^ 
íogaias. 
E l fuego se propagó a un cortijo con-
tiguo, y destruyó grandes cantidades de 
trigo, cebada, otros cereales y castañas-
Las pérdidas soban tasado en 10.75:) 
pesetas. 
E l gran procedimiento. 
CADIZ, 15.—Anoche, cuando Juan Ro-
mero García pasaba por la calle del Mi-
rador, fué atracado por dos desconoci-
dos, que le arrancaron la mitad del cha-
leco y con él se llevaron cuatro pesetas. 
Ha sido deienido Juan Caserta Cabra-
Ies, supuesto autor del atraco. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o in-
ternac ional . 
v ía E a s t e r n - S a l ó n i c a , 61 c é n t i m o s ; is-
l á n de Lem.nos, Tenedos, Chío¡ M y t i -
lene, Samos e .Imbros, v í a Fnmc.ia., 
49; v í a E a s t e r n - S a l ó n i c a , 65; d e m á s 
islas de Greiciia, v í a Francia , 43; \ i;i 
K a s i e n i - S n l ó m c a , 65. 
Para Yoeslavia, v í a Franc ia - I t a l i a , 
39 c é n t i m o s ' palabra; v í a E á s t e m - S a -
lón ica , 46. 
Pa r a Rumania , v í a E a s t e r n - S a l ó n i -
ca, 53 c é n t i m o s palabra. 
—Portugal no admite reclamaciones 
por retraso de telegramas n i devuelve 
tasas. 
—Madagascar, suspendida a d m i s i ó n 
de diferidos Ihasta nueva orden. 
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D E LA H U E L G A DE AGOSTO 
U n diputado, a l pena! 
d e S a n t o ñ a . 
L E O N , 15.—Gonducido por l a Bene-
m é r i t a sa l ió de esta cá rce l pa ra el pe-
n a l de S a n t o ñ a Is idoro V i ñ u e l a s , di-
putado electo por Oviedo., condenado 
por asesinato de u n cabo díel E j é r c i t o 
durante l a huelga de agosto. " 
* «• * 
S e g ú n nuestras noticias, el detenido 
a que se refiere el anter ior telegra-
ma, llegó ayer a Santander a las seis 
y media de l a tarde, por el mix to del 
Norte, y no tiene nada de e x t r a ñ o que 
pernoctara en l a cánoel de esta c iu-
dad en vista de que no h a b í a t ren pa-
ra marchar a' S a n t o ñ a . 
Hoy, por lo tanto, s a l d r á en conduc-
c ión 'hacia l a vecina v i l l a . 
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E N E L H O S P I T A L P R O V I N C I A L 
Un enfermo intenta qui-
t a r s e la vida. 
In t e r rumpido el cable Paranmribo-
Cajena, los telegramas para Guaya-
nas deben cursar por v í a s del Norte. 
—Tasas.para Grecia e islas de Cor-
fú" y Cuba, v í a Francia , 39 c é n t i m o s ; 
MALAGA, 15.—Paulino Pascual barra-
gán ha intentado suicidarse en la sala de 
San Ramón de este Hospital provincial. 
Barragán padece tuberculosis. 
E l enfermo rompió una botella y sé dió 
numerosos cortes en la cara y cabeza. 
Los otros enfermos de la sala impidieron 
que Barragán consumara el suicidio. 
E l estado de Paulino es grave. 
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UN P A R R I C I D I O 
Mata a s u hijo de un 
tiro de r e v ó l v e r . 
T O L E D O , 15.—En Lominchar, un suje-
to llamado Casto Fernández, ha matado 
de un tiro de revólver a su hijo. 
E l suceso fué presenciado por la ma-
dre, quien, aténada, corrió a comunicar 
la noticia a la Guardia civiL 
El parricida ha sido detenido. 
Se trata de un individuo do malos an-
tecedentes. 
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POLÍTICA DE SUBSISTENCIAS 
P o r e n c i m a d e t o d o e s t á 
e l p a í s . 
Decididamente se conspira contra la 
'ij 'aiiquiliiciiul cl|el ¡país. Lia conspira-
c i ó n l a llevan a electo digrnsáílios y 
a c a u d a l a d í s i m o s s e ñ o r e s que se lian 
enriqueoido a costa del pueblo y que 
no Se resignan a v i v i r aJuua sin las 
enolfmea ganancias de hace un par de 
a ñ o s . Pero esta conspiruciór i l iené la 
o r i g i n a l i d a d de que no se hace entre 
sombras y en voz baja, mi rando die 
vez en vez a las puertas o á l , camino 
para, njó Ser sorprendidos por la au-
tor idad . Esta consph ai inii sr iiacc a 
l a luz del d í a . de c a í a a todos, r i én -
dose de los ciudadanos lo mismo el 
presidente del Consejo íjué el l i l t imo 
aqcionista. tle una. ent idad poderosa, 
j-educida, interinamente por el grillete 
del Arancel . 
Los arroceros piden a voz en g r i t ó 
l a expoi- tación del arroz, cuando en 
el miercado no hay lo suficiente a cu-
l u i r las atenciones del consumidor y 
cuando el precio de ese ar t iculo es 
dos veces mayor que de ordinar io . 
B a s t a r í a con ab r i r la mano y con ella 
las fronteras pi t ra que el caudal de 
arroz que nía i I ' IKI i ía, por ellas í u e r a 
casi todo el que poseemos, con lo cual 
queda, sentado que, a menor reserva 
que l a actual, mayor c a r e s t í a tam-
bién . 
ípk aceiteros no 'cesan de pédiiir, 
con las grandes influencias del caso, 
que se les deje enviar tan necesario 
producto a l extranjero, en forma que 
pueda repi ir tai les mayor beheñcM 
que el que en la actual idad d i s l n i i a n , 
con ser ésie. roalinente enorme. P i -
den a d e m á s — e n el pedir no hay en-
gaño—que, se reduzcan o anulen los 
depós i tos de aeeite que deben tener 
a d i spos ic ión del min is t ro como ga-
r a n t í a de que las necesidades del 
p a í s quedan a cubierto con existen-
cias relat ivamente baratas del nece-
sario a r t í c u l o . 
Los ganaderos, por su parte, m 
quieren ganado del extranjero. par; i 
poder vender ellos el que t ienen en 
(asa. a un precio fabuloso y seguir ex-
plotando a l a n a c i ó n en c o m p a ñ í a d é 
sus ¡he rmanos icarnales los s e ñ o r e s ta-
blajeros. 
Y los d u e ñ o s del a z ú c a r , los amos 
de ese enorme negocio en que hay 
metidos t a n t o » pplítiiccjs, pretenden 
que stí eleve el arancel de .'15 pesetas 
a 60, para proteger l a industria, nacio-
n a l , "que es siempre el p a b e l l ó n que 
cubre l a averiada, mie rcanc ía do su 
codicia desenfrenada. 
Do un. golpe, y merced a la rebaja 
del arancel que viene disfrutando la, 
in t roducc ión , de a z ú c a r extranjero -en 
L s p a ñ a , el ú t i l í s imo y necesario pro-
ducto l ia bajado de 3,40 a 1.<J0 el k i lo , 
que es a wmfí hoy se cotiza en San-
tander para el detall o menudeo. 
Y cuando el públ ico lo e s t á adqui-
r iendo a ese precio y piensa con fun-
díada r a z ó n comprar lo m á s bajo, se 
r e ú n e n los azucareros bajo l a presi-i 
deuda de un ex min i s t ro l ibera l y 
aicuerdan, entre otras cosas, que se. 
e s t a b l e c e r á el precio de dos pesetas 
ki logramo, para, la cla.se blanqui l la , 
sobre v a g ó n , en f áb r i ca , o lo que es 
igua l , que, como supremo remedio al 
descenso que ¡ha obtenido el a z ú c a r 
por la. rebaja del arancel, se vemle-
lá en las tiendas a 2,50 como m í n i m o . 
Como S Í Í ve. no se nos e n g a ñ i 
con falsas palabras. Se nos dice cla-
rami-mfe: "Pueblo, es necesario que 
no sigas comprando el a z ú c a r al pre-
ció que lo e fec túas hoy. porque nues-
zas de que el asunto se ai r e g l a r í a de 
tunfo i midad con lo solicitado, tan 
buenas que, s e g ú n un d i a r i o de la, 
corte, los comisionados, llenos de sa-
no opt imismo, 93 fueron a la central 
de Te lég ra fos , expidiendo un despa-
cibe para Granada, en el que expresa-
ban que sus gestiones estallan a pun-
to de dar con el apetecido resultado. 
No podemos o lv ida r qde el actual 
Gobierno t r a í a en su programa u n 
verdadero pian de subsistencias. ¿Se-
rá, que se le ha olvidado ai s e ñ o r Da-
to eso ofrecimiento," .hecho ante, el 
pa í s ; o será que el p l an era de enca-
la Jm.iento de los a r t í c u l o s de comer, 
en cent i a. de la supos ic ión de todo,s? 
Cualquiera que no sea presidente 
del Cons-ajo de minis í t ros r e c o n o c e r á 
que por encima de ios intereses de un 
contado núm^l-o de azucareros, de 
cult ivadores de remolaoh.a, de arroce-
ros, de aire ¡.teros y de ganaderos es-
t á n los sacratisimois de todo el pais. 
que tiene m i derecho per fec t í s imo a 
»«> morirse de ^hambre. 
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LOb tOMlieos INFiiliyENTES 
!Si lo l h i c i é r a m o s los 
Muestro colega de M a d r i d «La Ac-
ición» publica, el siguiente a r t í c u l o , ba-
jo loa t í t u l o s de «Aspectos . - l i n a m i -
múa,. u n ¡cri terio y algunas conside-
iv. c lones»: 
«Todos los p e r i ó d i c o s han publicado 
la noticia, de que al Juzgado corres-
raaidiente y a l a Junta del Colegio de 
Al egados de Barcelona se ha presen-
lado u n escrito de i m p u g n a c i ó n de 
una m i n u t a de 260.000 pesetas en que 
fija sus honorarios el ex min is t ro se-
fli r C a m b ó por su i n t e r v e n c i ó n en el 
BStmtó del Banco de Tarrasa. 
ble que creen de jus t ic ia . Acuden a 
tales o cuales pe r iód i cos o a todos los 
periód' iaos pa ra que hagan una cam-
p a ñ a . Por v i r t u d de ella se logra el 
pro-pósito. 
L o s pieiriódiccs—Vos que aceptaron 
la defensa como l a acepta u n aboga-
do—•habían hecho un trabajo profe-
sional y h a b í a n pi estado el apoyo de 
su inf l i lencía . 
¿Se i m a g i n a n los lectores el escán-
dalo si esos p e r i ó d i c o s se presenta-
ran a cobrar l í c i t a m e n t e la, labor qnc 
se Ies e n c o m e n d ó ? ¡Esos periodistas 
venales! ¡Es tos p e r i ó d i c o s vividores!... 
¿Y qué d is t inc ión se puede hacer 
entre l a defensa, de u n abogado y la 
derensa de u n periodista en pleitos lí-
citos?. 
Hemos querido 'hacer resaltar el he-
ciho por tres cosas: pa ra que quede 
corroborado el a l t r u í s ñ m de la Pren-
sa e s p a ñ o l a , pa ra que se sepa que 
esos trabajos en todos los pe r iód i cos 
del mundo s e contratan y se cobran 
a, la luz del día. y pa ra que nuestros 
pol í t icos , cuajado hablan de los pe-
rio dista s--n os referimos a los perio-
distas do verdad—lo hagan con l a 
ron-s ide rac ión que nujestra conducta 
y a ratos nuestra t o n t e r í a merecen .» 
i i ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Aver . elebr'"' s sion '-sla. Corpora-
ción, bajo la presidencia, del s eño r 
Durante, asistiqndo losi vocales se-
ñ o r e s Agí ero S. de Tagle, Gonzál'-z 
y T o n " , a d o p t á n d o s e las .s iguiantes 
resoluciones: 
enfermes z\ señor gobernador. 
E l recurso de alzada interpuesto 
por don Arecio Olivares contra acuer 
do del A-vuniamiento de Santander, 
destituyendo del cargo d-e conserje del 
parqu "'. de bomberos a, don Francisco 
A c ó r r e l a , 
Él de don Gabriel F. Som «llera coo-
I , ; , ,-| aeúeíPáo d á Ayuntamiento de 
Limpia ; c b U g á n d o l e - a, - r e t i r a r ni\ 
m o n t ó n éte piedr i s que colocó e:i la 
v n i i iúbl iea. 
E l de d'>n l u á n Carra l contra la 
ci sii n de un terreno comunal , acor-
dado por el Ayuntamiento de Arre-
dondo. 
E.1 de don, Pdl icarpo íCana les y 
otros con t ra el acuerdo del A y ú n t a -
lo; uto de Laredo, relativo a l a am-
p l i ac ión de)!; comante-rio de, aquella 
P.espetamos j o suficiente a l i lus t re 
pol í t ico c a t a l á n para discut i r su p n v 
ee.ler y l a cuan t ía , en que tasa S"8 ¡ loca l idad 
i i , l i a j o s ; pero el s e ñ o r C a m b ó es l o ' Eí p, 3Slipuesto carcelario del par-
bastante inteligente y perspicaz para t.jllo ¡xidiciaJ de Remosa para el p r ó -
cempreuder que no hay p ropós i t o de x i m o ejercicio. 
n í d e s t i a s personales n i de censuras / £1 expediente y proyecto para ci-
pa r t icu la res si aprovechan «os el < p i - ! p>ml¡do do uña., l í n e a de conducc ión 
sodio y lo generalizamos y hacemos (ie e n e r g í a e l é c t r i c a a l ais canteras dr 
acerca de él, con ese c:i iácti;r de 
m ral ¡dad. unas observaciones. 
Los, ihoinbres p ú b l i c o s que ejercen 
una profes ión tienen el mismo dere-
cho que cualquier otro ciudadano a. 
"Caniargo, que solici ta l a E lec t ra de 
Viesgo. 
E l p i o y e e t o d e aproveob a miento de 
agua- piocedmles d' i río (bn ida r i 
lias, en loe t é r m i n o s de V a l de San' 
ecbrar sus trabajos profesionales.. Vicente y SaÜ N'ieeide di" la, Barque-
Abora bien, en asuntos que dan a las 
g( diones prolesionale's c a r á c t e r pú-
bl;¡co, de r e l ac ión entre el cliente y, el 
ÉLétado, ¿qué logra el éxi to . la ciencia 
dei profesional o la i idluencia del po-
lí t ico? 
Pongamos un caso que no, sea éste , 
para ale jarnos de toda a lus ión . L o 
ingeniero, que. ha sido min i s t ro y que 
ra , que solicita don Manuel <iarci-i 
Otro proyecto de abastecimiento dt 
aguas para la al inientaci i 'n de cal-
detrás v lavaiio de carbones, en el 
ténttftlO d - Las Rozas, que p r t t e m k 
l a Cocí edad Collieries Companv. 
La solicitud, presentada por el pre-
sidente del Sindicato A g r í c o l a dé M.az 
cu erras pnc'tendiendo que se G&ncédn 
representa u n a g r an influencia pol i - a u t o r i z a c i ó n para, establecer' una !í-
tica, concibe una obra que ha de re iü i iiea, eiécti ica. coii dés t ino al alumbra-
zar una ' soc iedad cualquiera; pero la ¡ do d(! var ios pueblos de aquel té r -
obra .requiere mu/cihos millones, s in ni ino. 
aux i l io impor lau t i s imo del Estado. Acuerdos. 
Sin ése auxi l io a l l í t e r m i n a r í a el p r o - | So li0m,li .a,l ' m é d i c o s civdes de 
E L CONFLICTO DE LA TRASATLANTICA 
E l m a r q u é s d e C o m i l l a s 
p e r d o n a a c u a n t o s f u e r o n 
a l a h u e l g a . 
Corr ió av', r por l a ciudad la v e r s i ó n de que l a Comisión de huelga da 
los t r ipulantes de los vapores de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , E s p a ñ o l a " A l -
fonso XIII» . «Reina Mana, Cr i s t ina» y «Alfonso XII» , d e c l a r a o s en huelga 
todos ( I ó de j u l i o ( L l pasado año , los de los dos ú l t imos barcos por solida-
ridad con los del pr imero; había , recibido un despacho te legráf ico del s eño r 
presidenta de la Compañía ' , exce len t í s imo s e ñ o r don Claudio López y B n i , 
m a r q u é s de Comillas, en cuyo telegrama se comunicaba a la Subinspec. 
ción (!,• Sanland a- un acuerdo de transcenderdal importancia . 
Procuramos por todos los medios informarnos de la, ve iac idad de la 
agradabL noticia, c i r c u l a d á , y aunque en pr inc ip io encontramos1 grande.-; 
dificultades para, esta, empresa,, conseguimos al fin cerciorarnos de la i r i i -
portalada del acuerdo adoptado por tan poderosa Empresa. 
l ' a i a ello nos entrevistamos con el presidente de la. Comis ión do huel-
ga, s e ñ o r Ramos, quien nos dijo q n \ ef.•divamente, en las oficinas de hi 
Compañ ía . T r a s a t l á n t i c a en .Santander h a b í a s e recibido el mencionado dos-
pac lio te legráf ico , muy agradable por ciei to para los huelguistas, pero 
qu; nq pod ía faci l i tarnos su texto í n t e g r o por no obrar en su poder en 
aquellos momentos el despadho aludido. 
E l s . 'ñor Hamos nos dió cuenta, y sirva, esto de expl icac ión a esta i i n -
portante noticia, dte que la. Comisión do huelga, o, mejor dicho, l a fede-
r ac ión local de Sociedades Obreras, con ella de acuerdo, h a b í a acordado 
e l que una Comis ión futósé a entrevistarse con el s e ñ o r m a r q u é s de Comi-
llas, para rogarle el p e r d ó n de todos Je; t r ipulantes huelguistas 
Que anticiipándO'Stí' a la visita, de la ( 'omis ión se hab í a pursairto u,n.: te-
L'grama al presidente de l a T r a s a t l á n t i c a , a n u n c i á n d o l e los deseos de la 
misma., y que, como Respuesta a t a l despacho, ihabía. enviado otro el mar-
q u é s de Comillas a la citada, Sub iusnocc ión de este puerto, telegiama que, 
en s ín tes i s , viene a decir que e s t á n perdonados todos los t r ipulantes huel-
guistas, sin excepción alguna, y que sean reintegrados a sus puestos pe. 
l iód icanuan te y conforme vayan exigiéndoilo las necesidades do los buques 
de la, Coi í^uiñía . 
Ei p r e c é d e m e despadho fué comunicado a los interesados r á p i d a m e n t e 
y el p róx imo martes se r e u n i r á la F e d e r a c i ó n de Sociedades Obreras para 
dar cuenta, del mismo. 
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' D E S O L A R E S 
A la m e m o r i a de D. M a -
nuel A l o n s o M a r t í n e z . 
yacto; mah el m g ^ n ^ r o -se acuerda ! (.(M¡iisk.I1 M i x t a , , ,„ , , . c l p u e n t e a ñ o 
de su doble personalidad pol í t ica , de 
su condic ión de ex min is t ro o de pre-
.fidenle did. Consejo y obtiene la ayu-
da, del Tesoro. F i j a sns honorarios 
en u n mij lón. ¿ C o b r a como ingeniero? 
Seguramente, no. 
Pues eso es cosa que es tá sucedien-
do todos los d í a s v a todas horas. 
j tos ante el caso d d ss&or C a m b ó . 
I ros intereses de mi l lonar ios se p e r - i i ; " «*~"« » «* ' " " í " * " 
jud icau . Así, pues, de acuerdo con . . i ^ o r q d e e9. asi no hacemos aspavien-
C(aisejo de min is t ros que acaudil la 
Dato, será s e g u r ó que t e n g a s qué pa-
g á r n o s l o un ,'-,<) por 100 m á s caro, pa-
ra oue nuestras fabulosas ganancias 
c o n t i n ú e n . » 
Kslo e n t e n d i ó e] s . 'ñor Dian ínguez 
•Pascual une, le decían los azucareros 
en su visita al minis ter io de Hacien-
da, y no les hizo mucho caso. La co-
m i s i ó n gr i taba: 
—Mire• el m i n i s t r ó que los ág r i eü l -
'1oj~es qiV1 cnl t ivan la, remiolaciia se 
a r r u i n a r á n , porque tienen que reba-
jamos, su precio, y lo mismo aconte-
cerá con los eult ivadoi es de la c a ñ a 
.de azúcaj". 
E l níiijriistrp se m o s t r ó inexorable, y 
é n t o u c e s la. cómis ióh ' como un solo 
homl»ré, c a y ó en la cuenta de que l ) ; i -
to era m á s vu lnc iab le que su. compa-
ñ e r o . Y allá tué con la misma luí be-
neia. siendo oída atenlam-nle por el 
jefe del Cobierno y consolada en su 
aflicción con la psomesa de un Coñ-
.sejo de minis t ros extraordinarif) para 
t r a t a r (d asunto. Don Fdu;ii-do no tu-
vo tiempo de fijar su descuidada alen 
eion en los intereses de los millones de 
e s p a ñ o l e s que ni tienen intereses en 
las azucareras ni cnl t ivan la remjola-
ciha, y les dió muy buenas esperan-
M o í i i Lomlera Camíso 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VCLASCO. t—SANTANDER. 
R M o Boiz de Pell 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad d* Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a se><» 
Alameda Primera, 2.—Teléfono, 1-e2s 
p r i - n a d i r , hacer un ambiente favora-
a don Dionisio Erasunj ^ n concepto 
de propie tar io ; a don . luán P. l í a r b i -
( "aano, . como suplente, ainbos de la 
beneficencia provinc ia l . 
Queda autorizada la d i s t r i buc ión de 
[olidos pí.iia, pago de pbÜM^eioii 's de 
la D ipu tac ión , duranf,- -I presem i 
mes. " 
Se apiueba el repart imiento de les 
conti ibuciones rústica,, pecuaria y nr 
Pero vamos ahora a lo que nos 1.1- p.,,,,, .A c.¡ercici.. económico pro-
ter^a^ p ra fe^ ion í an tón t e , qug t a m b i é n x i m o , formado por la Adni in ía t racJón 
el penodisahio es u n a p rofes ión . I do contr ibuciones i i la p r ó v i h e m . 
F i g u r é m o n o s que yn él caso del i v¡1(..lllto é] fa&Q (|0 ..apellan o t ; Ih. 
I'.am-o de lar rns : , 0 del i.aneo de Dar ril,,pls.( provfticlait. SQ i iond-ia al p i e . 
ct-lona. el Gobierno .- • Imb.aia m«)s- b í t e r o ^ Migue l Ortiz Velarde. 
u-\,h) M ^ m J conceder los auxilios. | ,Cmi t;ai.Lk,tel, ,|(. ¡..terino se nombre 
y bostil , equiv,u;adani(nf(-. una pa^rte ^ a k n á n z d de l á escuela (special de 
de la op in ión publica. ' N á u t i c a de esta capi tal , a don R a m ó n 
A los ( , O I ; V Í . S de .adiniiiistraicioit R^ iz ( ¡ndino 
110 les basta, en mies eiieiinslaneias O u í d a n aprobadas las cu'entas si-
el apoyo y La mliuencia, de los I t ó h H g p i M e s : dé maiteü-ial, para las oÜ-
bres púb l i cos . Necesitan convencer, f.in.is y .lependencia.s de la pr i s ión co-
rreccional de esta capital , correspon-
dientes al n í ' s de diciembre ú l t imó ; 
de var ios efectos, para el Cobierno 
Civil; instancias- do muzos sujetos- a 
reconocimiento ep <d Hospital m i l i -
ta r de Hurgos: cáifbótt, para los estar 
Mecimientos de bérieficeneia; d e . v i -
ví.: res, facili tados a. dichos Asilos por 
los jespectivosj contratistas; de estan-
cias de dementes eíi los Manicomios 
dé Val ladol id y Ci •mpozmdos, y de 
var ias obras ejecutadas ten. l a Escuela 
Normal de maiaátras; 
So pone a d ispos ic ión del goberna-
dor de Vizcaya un presunto demente 
d^ aquella provincia . . 
A Rafael Crespo y Migue l S á n c b e z 
se les autoriza para que puedan asis-
t i r a, las c l ín icas del l l o s p i d l como 
alumnos, de l a carrera de practican-
t--s. 
íV'; concede au lo r i z ac ión al director 
facultat ivo del Hospital para adqui-
r i r var ios medicameuitos. 
A pe t ic ión de sus respectivas ma-
dres les s e r á n devuejtos dos n i ñ o s 
piocedentes de la Inclusa, provincia l . 
En (d Manicomio m Val ladol id 
1.1 recluida una presunta demente de 
Mi "ra. 
K.n la Casa, de Cnridad ¡ng resa rá i l 
do-, niños. , ' 
Q U I N A ! 
K O L A i 
ACWITMtó 
yfQSFATtiS 
INSUBSTITUIBLE Oí M 
DEBiLiDAD NERVIOSA.CONVALECENCíAS 
, FATIGA FISICA É INTELECTUAL. INAPETENCIA,ETC. 
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CIRUGIA GENERAL 
Sspeclallsta en Partos, Enfermedades úe 
la Mujer, .Vías urinarias. 
Consalta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10» K ~ J E L , |7f 
Cúmplese hoy el t r i gé s imo aniv r-
sario del íáiMocinitenio dé] ilustre don 
Manuel Alonoo M a r t í n e z y seguí amen 
te que todos los que le t r a t a ron recor-
d a r á n , conmovidos, l a lecha luctuosa 
del 13 d'e enero de 1891... La muerte, 
que tantas cosas suele empequeñece!", 
sin t r anspa ivn ta r siquiera el v ivo ar-
dor de una- s ó l i d a cul tura , el temp! • 
y l a pureza- mora l , a vec,'3's de la m á s 
alta c a t e g o r í a intelectual, no ha ho-
rrado rii l i o r r a r á j a m á s las d i á f a n a s 
perspectivas de esa magnificencia-es-
p i i i t u a ' , n i en la .memoria el e n t r a ñ a -
bde recuerdo de 1-a «-xc 'pcional l igura 
de don Manutí-l Alonso Mar t í nez , en-
grandecida por las muchas vir tudes 
•jue a t e s o r ó este sabio estadista,, ¡u-
[aiSCQiñsutto insigne, legislador y ha-
cendista, dn ran l " lofí 37 años, de su 
'ahor intensa en la, segunda mi t ad 
del pasado siglo. Su maj-gen lumino-
sa y amplia se d e s t á c a l a sieiopr-'. 
cuanto mayor géa l a di.stancia, del 
q&é i m n o r t a l i z ó nonilire, pues las 
l e j a n í a s d'j- los a ñ o s y los siglos no 
son m á s que la, lente imparcia l de la 
'; historia, que le da en su t r a v é s las 
( m á s grandes proporciones, y , por es-
t o , - t a n alta personalidad segu i r ! 
siempre considerada cu l a his tor ia 
ipatria, como un modelo, u n bjemiplo. 
y en el saher u n a cumhre. 
Decíamosi en a ñ o s anteriores lo que 
en uno de sus p á r r a f o s nos conviene 
hoy reproducir . . . "Los r'. 1.] ¡ lando 
de l a g l o r i a de este preclaro va rón 
licsaparecido dieil mundo de los v i -
vos... s u b s i s t i r á si.»m.pi-e, y cada v v. 
con más | intensidad, euanto m á a de:.-
de-ñada se vea la, patria, por los í iom-
br-s q i i " diri.u'vMi boy sus deslino.--: 
evocamos su recuerdo nó tan solamen 
t ' paia emdi •cei las grandes- v i r t u -
des de su existencia gluriosa. y ofre-
cerle '-n el aniveisaxio-de su mnert-' 
u ñ a corona de siemprevivas, sino pa-
ra es t imular a que tom.Mi ejemplo d -
aquel sabio Kobei-nant,' y legislador-
Ios profesionales oV boy..," La his'o-
r ia pál ida se rá siempre id fuego inex-
t inguible del ardor cord i id que todos 
senlhiK. •. 
J U A N J O S E D E P E L A Y O . 
Soilares, i:? enero 1921.- : " [yeras . 
tíi cional ¡plij^dé fioliera.r l)re|a«2 a él, 
con disfraz de sindicalismo, otro Go-
bierno creado por una m i n o r í a de 
af i ladores que a toda costa preten-
den imponer su voluntad. 
Cuarto. Que el l laniamiento a l or-
den era tanto m á s neicesario cuanto 
que l a Confederac ión General del 
Trabajo m a n i f e s t ó el va lo r de'sus di-
rectores, siendo preciso que, de grado 
0 por fuerza," cont inuara dentro de la 
órbita de te iminada por l a ley, de la 
cual se a p a r t ó , por seguir u n camino 
de e s t é r i l e s revoluciones. 
Quinto. Que l a Confede rac ión Ge-
nera l del Traba jo d e m o s t r ó , por los 
servicios prestados durante l a guerra 
y por los errores de o r i e n t a c i ó n co-
n i tidos por -sus directores, que se 
.comprometieron en el peligroso cami-
no de u n a revo luc ión pol í t ica , incom-
palible con las esenciales prerrogati-
vas! del l is tado, que su acc ión se apo-
ya en una red de alianzas con poten-
tes organizaciones sindicales extran-
jeras. 
Sexto. Que los directores de la 
Confederac ión Cencral del Trabajo 
pretendieron c rear u n estado y em-
plearon, para sostener u n a acción 
sindical dentro del Estado, unas ma-
nileslai iones tan claramente políti-
cas, que la, misma clase obrera rehü-
só seguirlas. 
Sép t imo . Que pertenece por entero 
y ese.nc. 'alíñente a l Gobierno, investi-
do de pod a- para ello y responsable 
del porvenir del pa í s , el secundar con 
Pula,, su au tor idad esa resistencia de 
las cíasfes obreras, manteniendo su 
acción dentro de la ley, y esto no pa-, 
1 a, l e - l r i n g i r a rb i t ra r iamente SU do-
minio-, sino para lograr que su acción 
sc> m á s fecunda y compatible con el 
orden social, cuyo mantenimiento es-
ma.- necesario que nunca d e s p u é s 3o 
la guerra, con objeto de reparar las 
ruinas que icausó y reemplazar con 
un p o d e r o s í s i m o esfuerzo de prodnr-
oiAn todas las fuerzas perdidas. 
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E n t r e soc ia l i s ta s y co-
m u n i s t a s . 
PARIS, 
í La Comisión adminis t ra l ivea ileí 
[ r e u n i ó , bajo l a presidencia de M . Ma 
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LA CONFEDERiClON GENERAL DEL TRÍBÍJO 
L o s r e s u l t a n d o s 
d e l f a l l o . 1 
. iul io Guesde, enfermo desde liare 
algunos meses, h a b í a expresado su 
especial deseo de asis t i r a esta ttg 
nnmi i , y fué ovacionado al hacer su 
aparieidn en la asamblea, llevado gm 
brazo por los soeial is t^ , Bracke M 
Paoli . 
Haciendo alusidn en su discurso fl: 
\ ' l o s comunistas, Cuesde a l i r m ó qué ® 
""PAIHS.—Los resnllamlos del ju ic io l^"''1110 socialista 110 d e b í a dejar ' '" 
pronunciado contra los directo res ¿tó) l ibei ' ta d de ácciójl a aquellos que com 
la Confederac ión GéiíeíáJ del Traba-'E1*0111^®1] e! s o c i a l í a n p . 
jo , mtanifiestan: | «Nunea, ire-mosi l i a c i a ellos—dije— 
Primiei-o. Que é s t a reconoció imp l i - po i íp ie en su compañía , cogeríainey 
( ilamente la mabn ial idad de los he-¡l11 p í ' S t e . » 
clios que se le reprochaban. En efec- Uno <la los asistente-; a la reuniqli 
to. el Comi té iconfedei-al escr ib ió en í l izo observar a M. G n e s d é que Cu-
un a r t í c u l o publicado en «La Voz del éhin era uno de sus antiguos discí-
Pueblli)" hi tsigii,iont,e: íd-ia, orgain iy.|:i,-
cióll n b r i M - a se eon.st ituyt'i fuera, de- , 
ley y as í c o n t i n u a r á 'nocediendo en t i f i e un ma l discipulo 
lo sucesivo». 
Segundo. Que la Confederac ión 
C e n e i - a l del Trabajo quiso ha.eer da 
l a l ihertald sindical un instruin,enlo 
de guerra, social, eiiipleapdo para ello 
ihi-dios (i.n|;uliir'jsibles. tales c o m í ) ta, 
parali/.aiciiiM) dé la, vida nacional. 
Tereíelro. Que el; boc/bo de que el 
F.slado la rdara (Mi requerir la apl i -
cación de la ley. 110 implica ni presr 
cripi ión n i a m n i s t í a , porque n i n g ú n Oreña, 6, principal, y grat is , los jne-
Colon no tf t térptete de ta voiarttad ve--, en el Hospital .—Teléfono, 7*08, 
pillos, a lo que contesto ©] orador di-
ciendo: ";.Ou¡én e s el profesor que no 
A b i l l o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE 
MUJER 
Consultas de doce a dos en Góm62 
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La c a c e r í a reg ia en Do= 
ñ a ñ a . 
l a Reina 
A C O T A C I O N E S 
Q u e r e c t i f i q u e e l o r d e n a n z a 
W E l n ü a i s t r o de H a c i e n d a , s e ñ o r Doiiiínjíiicz Pascual, ha sentado en 
pleno Parlaniiento una n o v í s i m a doctrina, mny digna de tenerse en cuen-
pomo e m a n a d í i del raciocinio de tan ilustre estadista. 
Contestando, en la, sesión que ce lebró el viernes la C á m a r a de los d i -
putados, a una i n t e r p e l a c i ó n del conde do Romañane®, a f i rmó rotnnda-
¡xiente, s i n . n inguna duda n i vac i lac ión , que cuando los minis t ros se equi-
vocan no son ellos los que deben rectificar. Con esta, novís ima, t -o r ia , que 
lia. do i-evoluciona i- no solo las esferas pol í t icas , sino también , las del pe-
¡•¡O'disimio, estoy compleluni-ente de acuerdo. 
l.os m/!nistros son bombres como todos los (leniiás, esto es 'cierto, pe-
ro desde el pun to y hora en que juraai l a cartera adquieren el don de 
|a infa l ib i l idad, g a r a n t í a de que mientras disfruiten de la pol trona no í i a n 
de ecpiivocánsis, antes ¡al contrar io , todas sus leyes, todos sus deci'etos, 
totlas sus reales ó r d e n e s han' de ser Como salidas de u n pozo do ciencia 
v las ú n i c a s capaces para hacer la fe l ic idad del p a í s . S i los c i t i dada nos 
éstiniam.os que esto decreto o aquella rea! orden encierran u n manifiesto 
,Miar, no ochemos la culpa al min is t ro , el minis t ro no es el equivocado; 
miiltn. 'lia sido victima, del error, el qre ha sufr ido la. equivocación es el or-
ilenan/.a. mayor del minister io o. cuando m á s , el subsecretario, ninguno" de 
l.isi cuales ha'.iuraido La •cartera, y, por tanto, carecen doda. invest idura 
de j i i l ' a l ib i l idad . Quien d-bo rectificar, pues, es el uj ier , en niiodo alguno 
el ministro, .qiio e s t á muy por encima, de esa.» p e q u e ñ a s minucias. 
pues buenos e s t a r í a m o s si el min i s t ro tuv ie ra que dedicarse a recti-
ficar todas las equivocaciones; y a t e n í a bastante, en que ocuparse mien-
tnis estuviera en el p i in iMerio . 
J . R. de la S E R N A 
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E L R E Y E N A N D A L U C I A Una peticicn. 
Í'.MXANZA, 1 5 . — A las cinco y me-
dia de la tarde r-gresaron al pailaclo 
d M uismi l la . los cazadores, d e s p u é s 
de cobrar numerosas piezas. 
Llegan m u y satisfechos "del resul-
tado de la m o n t e r í a . 
El teniento á'í Carabinoros don 
Fiancisco G a r c í a Bar r io ha marcha-
do ai ccitó para rogar . a l Rey que pro-
ponga el ingreso en el Cuerpo de In-
/aJidos de un teni'mte separado del 
íbrvicio por inútil idaid física. 
VA citado oficial padece ima p a r á l i -
ds., quo adqui]-ió a enns; cirMicia do 
ma mojat iura , sufrida bace tres a ñ o s 
iiando prestaba servicios en el coto 
de D o ñ a n a . 
Fd rasgo del s eño r ( i a r c í a Barr ios 
! muy elogiado. 
Deí-nc icn de un .sindicalista. 
HOXANZA, 1 5 . — E n el vapor «Vicen 
0 L a Roda,» llegaron a este puerto, 
¡Micedenícs del de l í a r c i o n a , cinco 
ü d i v k l u o s . Cua t io do ellos coutinua-
ii su viajo con d i recc ión a Sovilla; 
oro el otro fué doten ido, por estar 
• mpiobado que es sindicalista. 
I n ( i u a r d i a c iv i l lo ha trasladado 
9 Ciidiz. 
E l Rey cumplimentado. 
Hf)X;\.XZA, 1,'..—l.os jefes y oficia-
s de la í i u a r d i a c i v i l , a s í como las 
i"rzas dé So i íu r idad . han cumpi i -
enta.do a. Su Majestad el Rey, ofre-
"'••11 dolo sus respetos. 
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• EN P A R I S 
L a C o m p a ñ í a de O m n i -
bus h a tenido una idea 
genial. 
PARIS.—La C o m p a ñ í a do Omnibus 
\ tenido una. idea genial . 
En las estaciones principales, plaxa 
6 San .Miguel, plazo de la. Magda-
•na, o te , 'ha, instalado una especio 
9 poste m;ovil>le, con objeto de indi-
car a los viajeros cuál, es. entro los 
a u t o b ú s cclocadas en f i la , el pr imero 
(pie l ia do sal ir . 
.Una, placa roja, l leva los n ú m e r o s y 
u n empleado se coloca sobre el que 
corr i ' spondo al lugar que ocupa, en la 
fita el a u t o b ú s cuya salida, e s t á p ró -
ximia. 
Ahora bien; ciontra el deseo de los 
propios empleados, este sistema no ha 
tenido éxito. E l públ ico so 'hace un 
\i({rdad(ero l ío, jjp-'iajs ékjujivooacionieis ^ a s t a las por t i l l as del fe r rocar r i l del zados por los enemigos de l a candi-
Xorti?, donde e s t a r á si tuado el v i ra je 
4e regreso. 
E l • Jurado y corredores d e b d r á n cobar. 
Primer día de cacería. 
BONANZA, 15.—El R' y coníere.n 
estii m a ñ a n a por íoléfono, desde 
pillado ile Mar i smi l l a , con 
iveon el .presidente d - I Consejo. 
líe diez a doce de la m a ñ a n a , 03 dio 
to-oprimora batida, en los lerr'-nos de 
p Venta, y se recogió caza en abun-
dancia. 
pesdo S a u l ú c a r so vió pasar a ¡os 
litcursionistas por las or i l las del r ío. 
^ " . p e r s e c u c i ó n do mi ( ieivo quo i m í a : 
r í e . viéndose, acoisado, s/y a i r o j ó ai 
p a d a l q ü í v i r , lo a t r a v e s ó a nado y 
salió a t ie r ra en la • p ioximidades del 
Cíhiupo do Tiebujcna. 
El archiduque 6¡* Aus t r i a , - que por 
voz pr imera visita, los cotos do Doña-
no, quedo encantado de su hermo-
sura. 
Piezas cobradas, 
' iSAiNLliCJAR, 15.—Torminada la pai 
fula do boy, -H Roy con fo ron ció con 
fe Reinas doña. Vic tor ia y doña Cris 
t(na y con el jefe del (iobierno. 
Ro:cibió Juego el correo desdo Sevi-
lla, qne !'• t rajo el lemolcador del «Gi-
rmúlu". -.••.! - . . 
A las nuevo se s i rv ió la comida, que 
. transcurriíi animadamente. C iüebróse 
ni icsnltado (h esta primera jornad; i 
regia. 
Se cobraron diez ciervos y cinco ja-
balíe -. 
F.l Monarca, m a t ó cuatro ciervos y 
un jabal í . El arc<hiduque, un ejeni 
piar de cada especi '. 
/•Las. rosos cobradas se c-xpusieroi 
¿ n í a explanada del palacio, l l ic iéron 
v algunas fo togra f ías . 
-El Rey .-e in te ivsó por la salud de 
guarda " mayor del coto, jubilado 
Agustín J i m é n e z . 
E l almuerzo. 
JiQNA'NZA, 15.—A la una de la lar 
m llegaron al palacio de la Mar i sml 
lia los cazadores para almorzar. 
Durante la, comida se comen tó l a 
caza abundantot qu'.1 'hay en el coto, 
itonde fueron vistas grandes mana-
das do ciervos. 
' A' las t res de la lardo volvieron a 
salir los excursionistas, d i r i g i émlnse 
ÍHíCla El Eaginado, lugar en que abun 
clnu los Jaba l í e s . 
F.l l iempo que se disfruta es espdén-
dldo. 
son constantes. 
P<u- lo que nosotros preguntamos: 
¿qué es lo que procede, cambiar el 
sistema, o. Oducjar a .los-viajeros? 
Aunque t a m b i é n cabd u n a tercera 
so lua ióñ . ¿Qué • o c u r r i r í a si, sencilla-
n len te, a l a hora en q ü e so aglomera 
el púb l i co so aumentase el n ú m e r o de M":llllZil( 1,111 sea pertecta y sobre todo 
a u t o b ú s ? para que' en los momentos de lucha 
da tura maur is ta . que quisieron sepe,- . 
r a r l e día l a coa l ic ión con el s eño r l í» 
prosontarse en l a meta media h o r a 
antes de l a prueba y ©1 públ ico , ese 
buen púb l i co , debe dejar l ibre el paso 
do los concursantes, para qufji l a or-
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E s t a d í s t i c a interesante . 
HemoM re(a".b¡do el ú l t i m o n ú m e r o 
del «Holet ín de E s t a d í s t i c a » quo nos 
envía, La Di recc ión General del insti-
tuto Geográf ico y E s t a d í s t i c o . 
Corresponde a l mes de septiembre 
u l t imo, pero ai-rastra datos do ios 
oono iut.Ses anteriores, que penn imn 
ant ic ipar u n a suerte de balance del 
no sean causa los espectadores, colo-
c á n d o s e 'en terreno que solamente de-
ben pisar los corredores," de que és tos 
no vean entorpecida su carrera y qui -
zá perdido algún, puesto en la. clasifi-
cac ión . 
Además , , conviene irse preparando 
para el «cross» nacional, y si bien es 
verdad que en éste las ó r d e n e s s e r á n 
é verisimas y l a s autoridades cuida-
r á n del orden en todos los sitios, nun-
ca e s t á de r n á s i rnos acostumbrando 
a ñ o que t e r m i n ó . Vemos u u e " í a a en-11)000 a poco a ver las carr01'as de5(le 
feiuifdí-Jdes contagiosas l í a n de lado. • ú n i c o sitio ds>M4í todos P0,dtemo's 
una buella. h á r t o sensible y l a i ó e n t a -
La in;i.\imM, m o r t a l i d a d corresponde 
observar con toda olaso do detalles el 
paso de los corredores, s in estorbar 
al vecino n i a los «crossniem>. 
a Falencia, q u é " " f u é ' d e " 2 ¡fó fcoTTüOO' Qul£lt,anios en que la prueba s e r á 
habitantes, y l a m í n i m a a" Gu i n ú / c o a i í " t e r e san te por1 cl iu'n,<51'0 d?: p 0 ^ " que \uv de 1 U 4 • , , dores presentados por su cal idad v 
L a m á x . ü n a na t a l i dad corresponde 1,0,,(I,íe,el í ? ^ 0 íl tendeíia 
a A v i l a , 3,13 por J.OüO habitantes v '»es (le los ju rados y agentes de la, au-
w < u u i a j u e & , y t o m l . u | q,,,, a c u d m i n a l i m i t a r el C Í -l a m í n i m a a Gerona, 1, 
Se celebraron durante los citados 
coeficiente 
y el m í n i m o 
rreno de l a exclusiva portenoncia d • 
particiipantes en la carrera. 
P E P E MONTAÑA. 
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D E LA «GACETA» 
niieses 16.221 mat r imonios , o sea 
¡"•"iHU-cion de 0,78 por l.OOl) habi tan-
tes, loorrespondiendo éj. 
máxiiiM) a . Toledo, J 
a. Lugo, 0,11. 
Los r e s ú m e n e s de defunciones en 
i-spau:i, por enfermedades infecciosas 
nos presontau con cifras bien alar-
•'.antes a los dos terr ibles enemigos , mAUt l lu ' A f ^ V a 8<íac?ia* V ™ í l f l 
de la, Human idad en el a ñ o p S ? ^ entre 1 S' laS S1gu,entes dlsP0-
son l a tuberculosis y la, gripe. E n los 
meses r e s e ñ a d o s l a gripe alcanza a l 
numero de lí.iei defunciones en las 
D i s p o s i c i o n e s oficiales. 
M A D R I D , 15.—La «Gaceta» publica 
s liciones: 
De Marina: 
Real , orden ¡iteñalando para el d í a 
diferentes provincias de' F ^ m n l - T V T ^ 10 del Pi,óximo fcnio 'los examenos de 
. \ , r ' ' -1^ai íe9 .con?'a^iosas aparecen en 
en l a Academia Naval M i l i t a r 
de los aspirantes del Guorpo do A i ' t i d e m á s en 
j a rece  ei-
proporcion mucJ io m ú s moderada en Dfv r r h P r n a r i ñ i -
••i cuadro e s t ad í s t i co que tenemos a D* Gcbernac|o«- . . . 
ta vj.sta KSWJSUIAJS a Disponiendo qut? se const i tuya en 
Eli eí" mismo cuadro advertimos la esi't COvte mn\ c?"ú™vUl P 
ibsignificattte p roporc ión q u e S - i ^ ^ ^ n ^ s pa ra las famd.as do las vio-
m m a. Gu ipúzcoa , en cmuito a la 1nilaS 1 f í a catastrole O C M rula en la 
H^ i ldad j i . r eii.lernuvdades cónt V ' 1 1 ; " ' f ' T ^ i l ' 
giOsafi n 'uia . | Api-oPando el reglamonto de Podicra 
^ E n c u a d r o do movimiento de pasa- í r ^ ü n ^ d e 1 A l t a s l — f 
SLJñalainionto de vistas para el d í a 
17 del actual . 
De Estado: 
Anunciando el fallecimiento do sub-
ditos e s p a ñ o l e s en l a Habana. 
De Gracia y Justicia: 
Heihabil i tación do t í t u lo s . 
De Hacienda: 
Dirección G/oneral del Tesoro y so 
ñ a l a m i c n t o de pagos.—.Disponiendo 
quo el día. 20 del actual se abra el pa-
go para las clases activas, pasivas, 
clero y clausurados. 
joros por m a r nos demuestra u n a rea-
l idad persistente en E s p a ñ a : es c l ex-
ceso de e m i g r a c i ó n registrado en el 
tniés de septiembre, como en los auto-
rio res. • 
Fd total general de entradas en las 
provincias mai it.imias os do 8.r»85 via-
jeros, y el de salidas 17,:>si. lüen que 
muchos de és tos no sean, en real idad, 
emigrantes, la, diferencia, de cifra, do-
Ja un margen harto considerable, que 
demiuestra el exceso de e m i g r a c i ó n . 
De los emigrantes, el mayor numero 
fueron agricultores: l O . m Otra pro- K1*¿"í r í ^ T T ^ i 
p m e l ó n consi.k-rable correspondo a ' ^ J ? " ^ ^ 5 " ° las . asignac.onos 
iml iv idm s s in profesión o sin clasifi- l ! ' - í' P ^ v i o 
ar. De és tos emigroron i M LÓ que ^ ( l l a ' ^ ^ b r e ^ O p i n M i n o . 
rueba, que la mavor parlo do e á ó s , J 5 S a t o i e n t o iio ? entrega | e 
T E A T R O P E R E D A 
D o m i n g o , 1 6 
COMPAÑÍA D E COMEDIA 
D E RICARDO PUGA 
A LAS T R E S 
. Y MEDIA 
A las seis y media de la tarde 
(6.a función del abono de moda) 
A las diez y cuarto 
(6.a función del abono de noche) 
Primera actriz 
C E L I A ORTIZ 
L a s g r a n d e s f o r t u n a s 
ManarTaTíúnes "a í ás seís y media «El condado de Mairena».—A las diez y cuar-
to «La venganza de la Petra» y «El triunfo del trianoro».—Se despachan localida-
<ies on Contaduría para la función de moda del domingo de 11 a 1 y de 4 a 7. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, 16 
A L A S C I N C O . - C o n c í e r l o , p o r l a O r q u e s t a . 
C i n e m a t ó g r a f o : L A M U J E R M O D E R N A 
I t - U S I O M I ^ X A . 
miena, que la /ayor [ 
\ ¡a jeros por mar que salieron de los, 
om rtos empanóles son emigrantes es 
3l h e d i ó do quo ¡i la c lds incac ión do 
"enlistas sólo corresponden 186 de los 
'T.üHI, y ta.mbién el de quo; de ló .g i l 
ocnjiaron pacaje de tercera. 
Otros mu.oli.os datos enriosos arroja 
este áitíimp m'miiero del ((Dolotín de 
Estadístiicia», que no liemos de reco-
cer por sor miatoria de estudios m á s 
''Mudos y concienzudos que los quo 
oerniide la labor inquieta y r á p i d a del 
•leriódiico diar io . 
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A los comis ion i s tas -re -
presen tante s . 
•Se convoca, n jun ta general el l u -
nes próNimo, d ía '7. a las cinco, y m e -
dia do la. tardía, on el local de la 
Üíiiófi «Cántabra Comercial , Cervan-
tes', 7. 
Se proviene a los aeñoresi no coló-
giadtus que desde el primei'o do febre-
ro p r ó x i m o , para hacer el ingreso, 
t e n d r á n q i í? satisfacer 25 pesetas de 
cuota de entrada,, mas los recibos pa-
gados por los s e ñ o r e s socios fundado-
res, desdi' el día de su ingreso. 
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NOTAS DEPORTIVAS 
Ante el VI c a m p e o n a t o 
do E s p a ñ a de "cross= 
country", 
H o y , d o m i n g O i 1 6 
S a l a N A R B O N 
Y A L I S ^ E ^ Y M E D I A S E C C I O N E S E S P E C I A L E S 
L o s d o s m a r i d o s d e l a S r a . R u t h 
P r o t a g o n i s t a : H e n n y P o r t e u 
Con g ran éxi to sb v a a celebrar hoy 
la c a ñ e r a llamada, de la, legua,, que 
crganiza, ©1 «iSiempror Adelante», si-
guioml.) el programa que ha, trazado 
l a F. A. M . , auto el V I cross nacional . 
Es esta una prueba, que se viene ee-
1' brando todos los años , y en l a que 
loe corredores empieza.n a dar prue-
bás de SU enti enainionto y las mojo-
ras que, de una teniiporada para o t ra 
han logrado. 
Adema.s. ofrlece l a partiVulanda-d 
esto a ñ o db que en e-Ha h a b r á nume-
rosos debutantes, cuya calidad de bue 
nos corredores se 'hace públ ico pol-
los directivos de sus resipoctivas So-
ciedades. Estas ¡han respondido con 
\ coló a la, inv i tac ión do la, F . A. M . de 
; proMMitar c l mayor i inmoro posible 
de ( u n . d u r e s y miica.monlo aquellos 
fedí ' rados (pie "se encuentran enfer-
mos (v a l í s en l e s d e j a r á n dé par t i c i -
par. , . . 
Los d e m á s , en n ú m e r o crecido, to-
m a r á n la salida a las once en punto 
de la m a ñ a n a desde la. A.vcnid i de 
Alfonso X l l í , para seguir el recorrido 
valí iros. 
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UNA S U S C R I P C I O N 
L o s d a ñ o s en la iglesia 
de S a n F r a n c i s c o . 
Se ha.n recibido las siguientes can-
tidades con destino a la s u s c r i p c i ó n 
abierta para, reparar los d a ñ o s cau-
sados por el incendio en. l a iglesia de 
San Franic/iisco: 
Don, Paul ino G a r c í a del Mora l , 500 
pesetas; s e ñ o r i t a Carmina. López Dó-
fciga, 100; doií Ceferino Maestro, 1$; 
don G e r m á n de l a Puente, 100; don 
Santos Ca,pa., 100; don Hafaol Ar to-
che Dupons, 50; don Fernando Die-
dro, fX). 
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LOS P O L I T I C O S I N F L U Y E N T E S 
C o n f e r e n c i a del s e ñ o r 
Bal leni l la . 
E n el Centro Maur i s t a m a d r i l e ñ o 
ha diado una. interesante conferencia 
el candildato por Málaga , s eño r Ha-
Uenilla. 
Como se r e c o r d a r á , los atropellos 
de que a este s e ñ o r se 'ha hecho víc-
t i m a por el caciquismo m a l a g u e ñ o , 
mot ivaron las serias derivaciones p r-
sonales quo estos d í a s se l i an l i q u i -
dado en l a Corte. 
A escuichar al s e ñ o r Bal leni l la .acu-
dió al Centro Maurista, una extraor-
d i n a r i a concurrencia. 
Comenzó manifestando que hablaba 
por acceder a reiterados r e q u e r í mi en 
tos del s e ñ o r Goicoechea; t r a n s m i t i ó 
el saludo entusiasta de l a Juventud 
Maur i s t a do M á l a g a , quo en lucha 'con 
u n (oaciquismo fuerte y asfixiante ha 
dado muestra, do vaJor, de palr lot is-
u\q y de esyn'ritu de sacrificio en el 
cumpliimiento de sus deberes de ciu-
d a d a n í a , hasta conseguir magní f icos 
i rmnfo» . 
P i n t ó el amhiente pol í t ico de Má-
laga en la. época en quo fueron con-
vocadas las elecciones^ y los trabajos 
que las autondades Midieron para 
emití arrestar l a fuerza de los maur is 
tas, que contaba con grandes simpa-
t í a s ; estos trabajos fueron a m a ñ a d o s 
con abusos de autor idad, como el que 
significa arniiar quincenarios y m a l -
hecInores, alejar de M á l a g a al pres'-
denle de la Junta, del Censo, o lv idar 
todos los preceptos legales y ejercer 
verdaderas coaocíones . 
Con actas notariaJes de presencia 
r e í a lo indalifitvables C/tl'Of'jSilOS realj-
De 72 colegos sólo se abrieron :<>. y 
en ellos gentes armadas i m p e d í a n el 
acceso á los votantes, se. suplantaba 
a los electores, se r omp ían . Jas urnas 
y ,86 falsificaban las actas; de algunos 
fueron expulsados los. c a n d i d , i i r < \ -
lent(|mente, y ante las amenazas ! • 
los par t idar ios de l a candidatura, ofi-
cial tuvo que retirarse el notar io que 
U vantaba aicta. 
E l s e ñ o r B a l l e m l l a - t e r m i n ó su inte-
resante relato d i c i endo qüe en esta 
lucí i a los mauris tas do M á l a g a l i a n ' 
t rabajado con fe, se 'han excedido • • • 
han llegado casi a lo imposible; n i " 
desmayan 'n i pierden, la, fe; dan en n-
ta de lo que h a n hecho, y rsp; ran que 
los mauris tas de M a d r i d , que mi ran 
como cabeza porque son mn iedoi s 
de este movimiento sano y l ionrado 
de c i u d a d a n í a , les digan lo que se lia 
de hacer y rnwu) Imn de liícliar. 
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A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
P o r a r r e g l a r un t r o l a 
E n l a Avenida de Alfonso M i l ínvo . 
lugar ayer un sensible accidente del 
trabajo, del aue r e s u l t ó v i d ima el 
empleado de l a Red San tañ ide r inn de 
TliOrivías Eduaj-do Werte, con domi-
ci l io en la cade del Sol, n ú m o r o 2,; 
Este ind iv iduo , que se encontraba 
efectuando una r e p a r a c i ó n en. el i r o -
le del coche e léc t r ico A - l , do la, Red 
mencionada, su f r ió una, c b i d á , pra-
duo iéndoso lesiones de, relativa im-
portancia. 
Auxi l i ado por los guardias de Se-
g u r i d a d Qnii ' ino Calvo y Emi l io S á n -
chez, fué conducido el obri ro a |a Caí 1 
Stá de Socorro, donde por los laei i i -
tativos de gua rd i a le fueron aprecia-
^".s aisrimas contusiones y d i s t ens ión 
l igamentosa en l a p ierna izqüierdia. 
Cna vez asistido convenientem. . 
y en estado satisfactorio, fué condü-: 
cido a su doniiicilio el lesionado. 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 62. 
E L PASO D E L T R E N R E A L 
Acc idente a un g u a r d i a 
civil. 
POR TELEFONO 
CIUDAD R E A L , 15.—El sargento de U 
guardia civil de Manzanares, que se ba- • 
Haba custodiando la vfa al paso del t rea ' 
real, al pasar por él puente p r ó x i m o á 
dicha población, cayó desde una altura 
do diez metros. 
Fué conducido al hospital en gravo es-
tado. 
E l caballerizo mayor del Roy ha tele-
grafiado interesándose por su estado oa 
nombre del Monarca. 
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NOTAS P A L A T I N A S 
L a R e i n a d o ñ a Vic tor ia 
visita el Metropolitano. 
Solemne capilla pública. 
MADRID, 13—Rl dia, 2 de íe luer , , 
h a b r á Capilla p ú b l i c a en Palacio. 
l i eves t i r á é s t a gran solemnidad, 
porque a s i s t i r á n los Hoyes de Bélgi-
ca, que so o n o o u t r a r á n en Madr id ñe-
ra esa fedia. 
T o m a r á n t a m b i é n parte art istas del 
teatro Real. 
Doña. Vicicria en el Metropolilani:. 
L a Reina, doña, Victoria, lia" \ ¡sir.olo • 
hoy las instaJaciones del Mc l ropó l i i a -
n.o, por no •haberlo podido hacer el 
día, on quo so . inauguraron las obras, 
a causa, de li iállarse enferma.. 
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UNA V E L A D A 
L o s Ant iguos a l u m n o s 
Agust inos . 
Vori f i rarán . u n a velada leal ra l boy 
doniiingo. a las seis de l a tardo, en el 
teatro del Círculo Catól ico de Qhc&-
ros, representando una preciosa obra 
en cuatro actos. 
Se pone en conocimiento del púb l i t -• 
co que no se p e r m i t i r á ta entrada épi 
el s a l ó n a los n i ñ o s menores do H 
a ñ o s . 
Julián Fernindez Do 
ISPEtí.ALISTA EN ENFERMEDADES DB 
LOS PULMONES Y E L CORAZON' 
Consulta de once e, una. 
»ANYA LUCIA 3; TELEFONO. Mi . 
P t L A Y O 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de ios niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Tél . 0 -1S, 
ARO V l l l . - P A G I H X «. E L . R U E B L O C A N T A B R O 16 de ENER0 DE 192i« 
L A S I T U A C I O N E N T O D A E S P A Ñ A 
La huelga de funcionarios de Hacienda 
originará la crisis total. 
L o s e m p l e a d o s d e H a c i e n d a , e n h u e l g a d e b r a z o s c a í d o s :: E l s e ñ o r D o m í n g u e z P a s c u a l 
s e m u e s t r a i n t r a n s i g e n t e :: L a h u e l g a t i e n e c a r á c t e r i n d e f i n i d o :: L o s e m p l e a d o s e x i g e n va-
r i a s d i m i s i o n e s :: E l G o b i e r n o h a s o l i d a r i z a d o c o n e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a :: L a c a m p a ñ a 
d e l g o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a O t r a s n o t i c i a s . 
A la huelga. 
M A D R I D , 15—Al meriindia de hcn 
- lian i aclara do en huelga de brazo 
• ca ídos los fumcionarios de Haciend; 
d • Vla-dri'ij y Tarragona, 
En nmgi ina de las dependencias s 
!i,r (i' - ' .h i i : ido a l púb l ico . 
Fo^aS'-larS operaciones se l ian so-
- r p f i i d i c l b , 'a excepción de las del ca; 
Vs pei^o ositos se sn spen ide rán esi 
tarde. 
soña.1 no ba al)andonado s 
í ' f ü i n d pi-..-iíica. 
i Loa érñipicados esperan que sec" 
' h ' f á n l:i búslgía todos los compa1" 
» vm pi-^viiioios. 
Él lenta de todas las conversaclor?' 
| La. ticíticia del d í a y tema de tod; 
i "csones ha sido l a agri '-
nifl^-Cto de los fünc ionar i 
••.o la censura). 
> ^ -VÍ¡r 1 - 7 5 l?5 huelga. 
A. .la hpra .icostumbrada aicudier 
••n-ina... (corta la censir 
e conr-ció l a noticia d? 
ib.ñ '. npsnr de los esfuer 
. -•ni.ps para poder o í r a i v 
tro.-1 ..•raspon.saJ, nos ' resu l ta i m p r 
asie^ui^lo por a,lgún tiempo, p1, 
•""Hrlo l a censura). ^ 
•inión li,a sii.do perfecta... (icor 
• • ^ P r i t g ' l a cntisn r¡\). 
•Qué ha dicho el-ministre? 
V] recibir el míiniistro de Hacienr 
é periodistas -- (corta la. censur; 
Por fin pedemos oír 
Ya en el Consejo de auocbe, con 
Rúa diciendo el miinistro, expuse ir 
pro-pósitos de d i m i t i r por el conflic 
ci míe ha dado luga r el decreto soh 
, n r n v i s i ó n de cien plazas de l iquidad 
res. • 
•p^fl decreto lo considero indispe-
sHhle; pero entiendo, a l a vez, que r 
éfl esta u n a cues t ión susta.ncial qr 
c M ^ u e a miaraharsie a todos los i r 
'-tros, sino que se t r a t a de una di 
pos ic ión ejecutiva que no puede pir 
duci r m á s estragos quo mi salida df 
Minis ter io . 
Lo ocur r ido ayer en el Parlanver 
to just if ica m i aiotitud. Desde luege 
en la sesión no se dijo lo que ami pa 
ticularmiente se me h a b í a anunciad' 
en los pasillos. 
Yo estaba dispuesto a aplazar poi 
a l g ú n t iempo ,1a pul>lil ación del de-
cre to ; 'pero ese apla/.amicnto no po-
d í a ser con c a r á c t e r definit ivo; luego, 
el sesgo que t o m ó el debate, me obli-
gaba a d i m i t i r . 
L a responsabilidad es sólo de un 
min i s t ro ; s in embargo, el Consejo se 
c r e y ó en el deber de prestarme su ad-
^ . h e s i ó n y sol idar idad. 
Otra vez la c lav i ja . . 
Era... ficorta l a censura). 
Cuando esta m a ñ a n a , me d i sponía 
a. recoger los papeles, o c u r r i ó un su-
ceso- inesperado'... (interviene nueva-
mente l a censura. Tratamos de o i r a 
nuestro corresponsal y el censor corta 
diefinitivaií.'tente l a c o m u n i c a c i ó n ) . 
Reunión de directores generales. 
A las siete y media do l a tarda se 
r t u n i e r ó n en el minis ter io de Haci- i;-
i da el min i s t ro y los 'directores gene-
raros de todos los departamentos. 
En la r e u n i ó n hubo un cambio de 
impresionas. 
Ilaiblaudo los d i rcc lo ivs ' con los p'-
i iodis tas d i j e ron que conmioran el 
movimiento grave, pues abarca no só-
lo a M a d r i d , sino t a m b i é n a. próvit i -
ci««. i -
Lós "funcionarios tienen fe en el 
- t r i u n f o - d e su causa, habiendo recibi-
do adhesiones de todas las provin-
cias. 
E n la Presidencia. 
D e s p u é s - d e celebrarle l a i ^ u n i ó n en 
•\ m l n i á t é n p de I lacionda, a c u d i ó el 
•ñor D o m í n g u e z ' P a s c u a l a la Prfási^ 
rucia-, donde se entiievisto coy el se-
fior Datov 
1 la' entrevista as.istió el min i s t ro» 
ie l a <iobcrnaci(''ii. 
L a posible solución. 
' El presidenl > d-d Consejo, hablando 
• n un periodista í n t i m o amigo suyo, 
i dicho que eV Gobierno fiolidariza 
n l a ac t i tud del min is t ro de H a c i ' ü -
ia. 
a so luc ión posil>l- de este grave 
unto es la Crisis total . 
Cuándo se declaré la huelga. 
¡s funcionarios ó ; Hacienda per-
nee joron sin t raba jar desde las 
e hasta las dos de Ja tarde, a cuva 
•a abandonaron las oficinas. 
' conocerse l a not ic ia de la huelga 
los centros oficiales se o r ig inó 
rj revuelo, pues no esperaba que 
'eclararan tan pronto. 
1 nota caracteiastica de esta huel-
es l a u n i ó n perfecta de todos los 
•ionarios, incluso de los jefes d-; 
lendencia. 
L a causa de la huelga, 
'orno es sabido, l a causa de ja 
, .elga es el diereto creando cien pla-
Í de inspectores, pei-o lo que ha ve 
lo a rebasar la i n d i g n a c i ó n de los 
icionarios ha sido, el acuerdo del 
nsejo' de minis t ros rebu-ionado con 
je asunto. « 
• jes fnncion i i i o s estaban dispues-
5 a. exter iorizar syi ac t i tud h o s t ü al 
creto, poro no lo bnl . ieran hecho 
n imnediataineii te de no haber sido 
dho p ú b l i c a s las dedaracion'es del 
in is t ro de Haci'mda. afirmando quo 
nsidera in-sustiUiible eü derretO'.. 
E l alcance del conuicío . 
El paro alcaliza i halos ios fmu'io-
U'ios de Hacienda, teniendo l a huel-
i c a r á c t ' . r indefinido. 
El lunes los funcionarios a s i s t i r á n 
las oficinas a las nueve do la ma-
ma , permaneciendo en sus pueslos 
• asta las dos de l a tarde, pero no t ra 
• a j a r á n hasta que no reciban orden 
e l a Junta de hu'dga. 
Junta garantizada. 
Los funcionarios de Hacienda de 
/ l a d i i d lian nqnibradlo una Comisión 
•pie entienda, en todo lo relafivo a la 
huelga, h a b i é n d o s e conipronietido a 
pagar a los funcionarios que la coui-
oonen Ja cesantía, , en el caso de que 
5ueran llevados a ella por haber for-
mado parte de d icha Comis ión . 
No ha habido Consejo. 
Esta tarde c i r cu la ron rumores do" 
cierta gravedad, rehicionados con la 
huelga de los funcionarios de Hacien-
da. 
- Se dec ía que h a b í a 'sido convocado 
irgniteniente el Consejo de minis t ros . 
Esta not ic ia no fué confirmada; pe-
ro .se icree que m a ñ a n a b a b r á Consejo 
i e ministrois. 
Á n t e s r e a l i z a r á el s e ñ o r Dato algu-
nas gestiones. 
Erre que erre. 
L a so luc ión del conflicto se presenta 
muy difícil, teniendo en cuenta, que el 
min i s t ro de Hacienda h a formado un 
cri terio cerrado sobre el asunto y que 
los empleados han. solidarizado. 
L a prensa y la huelga. 
• Los p e r i ó d i c o s de l a noche comen-
tan l a húeilga de fnneionarios p i i b l i -
w s , reconociendo que les asisto razón 
pero les aconseja que no adopten ac-
titudes de r e b e l d í a . 
Se exijen dimisiones. 
E l conflicto no se c o n j u r a r á si an-
tes no d imi ten los s e ñ o r e s Flores de 
Lemns, Baeza. e Tllona... 
Just i f ícándcse . 
L a Unión. Nacional do Funcionar ios! 
púb l icos ba, hecho p ú b l i c a una nota, i 
justificando la, aictitud de és tos . 
Manifestación de prclesta. 
Una C o m i s i ó n de funcionarios, al j 
saber que h a b í a entrado en el Depar-1 
tomento de Contribuciones el s e ñ o r i 
Flores de Lemus, o r g a n i z ó m í a mani -
fes tac ión de protesta contra dicho se-
ñ o r . 
Después , los grupos de funcionarios 
se acercaron al interesado, para pe-
dir le que' d imi t i e ra . 
E l s e ñ o r Flores de Lemus a b a n d o n ó 
la dependencia Central de Contribu-
ciones. 
Las ccnsecucr.cias de la huelga. 
A consecuencia de l a hue lga no se 
han formalizado importantes pagos 
que d e b í a n haberse hecho hoy y que 
suponen una pa r t i da grande de mi l lo -
nes. 
Se cree que o t r a de las consecuen-
cias de la huelga s e r á l a s u s p e n s i ó n 
de l a L o t e r í a Nacional , que debe ce-
lebrase el d í a 21. • 
Libertad mediante fianza. 
BARCELONA, 15—Durante toda, ta 
m a ñ a n a , estuvieron los Juzgados del 
Hospi tal , Norte, Lonja y Oeste ates-
tados de públ ico , que a c u d i ó a cons-
t i t u i r fianzas pa ra l iber ta r a los ten-
deros presos. 
Por Jiaber prestado l a fianza m e t á -
l ica de 1.000 pesetas, que se les h a b í a 
s e ñ a l a d o , esta tarde quedaron en l i -
bertad todos los tenderos detenidos 
por d e f r a u d a c i ó n , d e s p u é s de perma-
necer setenta y dos horas en los ca-
labozos da los Juzgados respectivos. 
E n conducción ordinaria. 
BARCELONA, l . r) . -Han marchado 
en coinlnelrión o r d i n a r i a veinte indi -
viduos de dist intas provincias que%se 
ballalian. en la. c á r ce l en ca l idad de 
presos gubernativos; dos de ellos son 
de M a d r i d ; dos de A l m e r í a ; dos de 
M á l a g a ; tres de M u r c i a ; dos de Te-
rue l ; dos de C u i p ú z c o a y uno por ca-
da u n a de las provincias siguientes: 
Badajoz, Al icante , Huesca, Valencia, 
Zaragoza y Salamanca. 
Las cuotas del Sindicato. 
BARCELONA, 15—El gobernador 
íia ordenado a las autoridades de Sa-
badeU q'ie, por n i n g ú n concepto, per-
m i l a n La r e c a u d a c i ó n de cuotas para, 
el Sindicato, bajo la. responsalii l idad. 
dentro de fábriicas y ta.lleres, de los 
patronos, y fuera de aqué l los , de las 
autoridades. " 
Los acaparadores protestan de la ba-
j a de precios. 
BARCELONA, 15—Parece que en el 
domic i l io de u n acaparador se reunie-
ron d í a s j a sados los m á s iniportantes 
acaparadores de Barcelona' y toma-
ron acuerdos encan miados a ev i t á r 
que se produzca u n a baja en el precio 
de las subsistencias. 
A t a l fin, se ditee que los reunidos 
c i rcu la ron telegramas a todos los cen 
Iros productores de E s p a ñ a , pidiendo 
que no se env íen productos a l iment i -
cios a esta, plaza,, y manifestando, ade 
m á s , que quedaban anulados todos 
los pedidos que t e n í a n hechos. 
T a m b i é n parece que do este asunto 
se t r a t ó anoche en la Junta de Sub-
sistencias. 
Próxima, vista. 
BARCELONA, i r , . _Pa ra dentro de 
breves d í a s e s t á s e ñ a l a d a l a v is ta de 
l a causa contra, el. .supuesto autor de 
l a a g r e s i ó n - a l patrono Jacinto Rair-el l 
M a r t í . De l a defensa, del procesado de 
b í a encargarse el s e ñ o r Layre t . 
Sigue la c a m p a ñ a . 
BARCELONA, 15—La Po l i c í a , du-
rante todo el d í a de hoy. c o n t i n ú a rea 
lizando inves t igac iones relacionadas1 
con la, del'i anda.e ión en el peso que 
cometen algunos tenderos. . 
Por esta causa, p r e s e n t ó en el Juz-
gado cinico denuncias por estafa. Tres 
de los tenderos denunciados han sido 
detenidos. 
E N B A R C E L O N A 
Detención actidentada. 
BARCELONA, 15—El jefe superior 
de la Po l i c í a , general Ar legui , dispu-
so que dos agentes de Vigilancia, pro-
cedieran a l a de tenc ión de u n sujeto 
apellidado Carba l l é , que se encontra-
ba obligando a los obreros a s a t i s í a -
cer cuotas. 
Esto s u c e d í a en el Paseo de San 
Juan, cerca del Arco de Tr iunfo . 
A l aar arrestado Carba l l é , sonaran 
varios disparos y' el detenido i n t e n t ó 
hu i r ; pero lograron volver a detenerlo 
los guardias, que se vieron precisa-
dos a disparar a su vez t iros. 
A l poco ra to de o c u r r i r este suces^ 
se p r e s e n t ó en la Casa de Socorro de 
la calle de San. Pedro un sujeto l lama-
do Francisco Sabater, quien estaba 
b ó l i d o de gravedad, de arma de fue-
go. 
S e g ú n rnau i f e r tó al serle tomada de 
c l a r a c i ó n , lo h a b í a sido- en el mismo 
Pajas© de San Juan. 
E l sujeto en cues t ión es conocido 
como sindicalista. 
Banquete al gobernador civil. 
BARCELONA, 15.—En el restaurant 
del Parque se ha celebrado hoy el 
banquete, en honor del gobernador 
c i v i l , señor. M a r t í n e z Anido, organiza-
do por los jefes y oficiales de l a Aca-
demia M i l i t a r que d i r ig ió el inencio-
na.do general. 
l i a n asistido elementos llegados de 
M a d r i d y o í ros p i m í o s de E s p a ñ a . 
Examen do explosivos. 
BARCELONA, 15—En el Campo de 
la. Bota se han exainiinado los dos ar-
tetfacttfós que fueron recofgidos en el 
Muelle de E s p a ñ a . 
Se t r a t a de dos granadas de las que. 
se fa!;neal>an en Barcelona durante 
l a guerra con destino a l a vecina Re-
p ú b l i c a francesa y estaban cargadas 
de d inami ta , con. su correspondiente 
mecha. 
•El efecto de estas granadas si hu-
bieran explotado, h a b r í a sido t e r r i -
ble. 
E l gobernador procede cen mano 
dura. 
BARCELONA, 15—El gobernador 
c i v i l sigue su c a m p a ñ a para conse-
g u i r el abaratam/iento de las subsis-
tencias. 
Hoy ha. encarcelado a pnos cuantos 
' industr iales , que daban las mercan-
c í a s faltas de peso. 
.También lian sido, denunciados va-
r ios carboneros por vender ca rbón 
mojado para que tuviera mayor peso. 
Desde luego, se l i a iniciado u n a ba-
ja, m u y considerable en los precios de 
varios a r t í c u l o s . 
Vista de una causa. 
RARCELOXA, 1 5 - E n la Audiencia 
se ha visto h o y l a causa seguida con-
t r a el redactor de «El Diluvio», s e ñ o r 
Bof i l , por in jur ias a l gobernador y al 
reftite de l a Sociedad de los Tran-
v ía s . 
E l fiscal ha pedido para el procesa-
do la^ pena de cuatro meses de p r i -
s ión . 
Veiíi í itrés detenciones. 
BARCELONA, 16..—El general Arle-
g u i ha, nuMiifestado a los periodistas 
que esta m i a ñ a n a estuvo en Tai-rasa, 
aconi ipañado del teniente coronel de 
l a Guardia c i v i l y de su ayudante, 
del. c a p i t á n del puesto de Sabadell y 
de 25 agentes, de Policía. ; que m 
m,edia.tam|e,n.tc d e s p u é s de su llegada, 
eom.enzaron a. pract icar registros en; 
los domiiciilios de los. m á s significados 
sindicalistas y . detuvieron a 23 de és-
tos. I ' , , .£|dfl 
A uno de los" detenidos le fqoron 
ocupados varios folletos antimilitaris-
tas, y , en consecuencia, fué puesto a 
d ispos ic ión de l a au tor idad militar. 
Los restantes ha¡n salido a las cua-
tro de l a tarde., para Barcelona, en 
conducc ión o rd inar ia , por la carrete-
r a de Sabadell. 
Estos registros y detenciones están 
lolacionadcis con el asesinato del te-
niente de alcalde, s e ñ o r Abellón, ocu-1 
r r i d o ayer, y c< n otros delitos. 
—S^.nos recibió en T ^ r r a s a m u y : J 
r i ñ o s a m e n t e por el a-lcalde y el juez-
a ñ a d i ó el general Arlegui—y K¿ m 
jado all í a los 25 agentes al man do dd 
jefe de l a brigada de Servicias esjj 
Lates, don Celestino, Ortiz. 
Los detenidos pertenecen en si i ma-
yor parte a l a o r g a n i z a c i ó n sindícalis 
ta de Tarrasa, y otros a l a Agrupa-
ción obrera de Barcelona. 
Más detenidos. 
BAHCV.LONA,.!5.—Xotic¡osa. la Fo-
lie ¡a .de que en la Plaza de la Revu-
Ine.ion. de la barr iada de Gracia,, es-
taban reunidos algunos sindicalistas, 
fué al" luga r indicado y prac t icó cin-
co detenciones. 
EN. B I L B A O 
L a muerte del señor Gómez. 
B I L B A O , 15.—La no t ic ia del tm 
c in í i en to ' del s e ñ o r Gómez, produjo 
(ioloro.sísima I m p r e s i ó n a l ser cono-
cida en l>ill>ao. 
Desde las nueve de l a m a ñ a n a , ac* 
dieion a,l Hospital de Basurto, nurae-
rosísiriüa.s perdonas, con objeto de tes-
l i m o n i a r su pésjame a la familia del 
finado y a l presidente del Consejo de 
Adi idnis l rae ión . de l a Sociedad de Al-
tos Hornos, s e ñ o r conde de Zubir i 
que, desdo el d í a del cobarde heci». 
pasaba muchas horas ííe l a mañana, 
tarde y noche e n el citado estableo-
miento. 
De Baracaldo y Sestao t ambién hal 
acudido inuldhas personas con el mis-
mo objeto. 
E l s e ñ o r conde de Zub i r í a , qup ,les' 
de primera, hora, de l a m a ñ a n a . eSW 
MIÜ, sus hijos don Rafael y don m 
Luis , y los hermanos pol í t icos del | 
nado, s e ñ o r e s Rubr iera , recil'iei«n 
innuimerables testimonios de sentnlo 
p é s a m e . 
S e r í a tarea imposible l a de anota 
los nombres de los centenares de p "̂' 
sonas que acudieron. 
Traslado del cadáver. 
E l c a d á v e r "de don Manuel GónJ, 
fué trasladado, envuelto en s á b a g 
al. depós i to j ud ic i a l , instalado eit ' 
planta baja de otro pabel lón, d p | 
comenzó a ser velado por varios 
pleados de las oficinas de Altos Ho»' 
no9' 'os Entre és tos se organizaron vaflW 
turnos de ve lac ión para Gustodi^g 
c a d á v e r hasta el momento de ser 
valdo a l sementerio. 
E l c a d á v e r fué depositado son 
una mesilla m e c á n i c a d i o p e r a d o ^ 
frente a un a l tarc i to i m p r o v i s a d o ^ 
bre una mesa-con dos cir ios y un ^ 
to Cristo, hasta tanto que 
instala/da l a capi l la ardiente, <̂ W 
componentes fueron encargados c 
la mayor urgencia. 
Un detalle conmovedor. 
Mientras se ic-isperaha l a llegad® ^ 
los funcionarios de funerario, el Pr-
ticante de l a Cruz Boja Esp:"^ 
don N i c o l á s Boliver , p roced ió a 
16 DE ENERO DE 1921, 
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cubrir ol cadáver con objeto 'de amor 
tajarlo. 
' Al levantar las* sábanas brillaron en 
el cuello del muerto varias* medallas 
religiosas sujetas con una cadenlia 
de plata. 
El rostro del señor Gómez apare-
cía con la lividez propia, de un cuer-
.„jro sin vida .y tenía marcadas en eJ 
rostro las señaléis db ios terribles pa-
decimientos sufridos serenamente, con 
su inquebrantable fuerza de voluntad, 
de la que hasta últ ima hora había da 
do grandes pruebas. 
Entre los obreros. 
Entre los obreros de las fábricas 
de Baracalldo y Sestao, produjo tam-
bién la noticia la natural impresión. 
A medí da:' que los obreros termina 
ban su labor, abandonaban el traba-
jo en señal de duelo. 
El personal de las, oficinas perm; 
. necio en sus puestos hasta la una d¿ 
la tarde, a cuya, (hora se retiró tam-
bién en señal de duelo. El personal 
¡Je las oñicinas de la fábrica «La Viz-
caya», no trabajó en todo el día. 
Se expondrá públicamente. 
También se ha dispuesto que el ca 
¡pfer sea4 e^bibidia piiblicamLmte -v 
i capilla y la gente podrá visitarb 
entrando por la puerta que dá acce-
so aJ camino de la Estación de Ola 
veaga. 
.\.->J mismo se ha "sol le i te.do del gd 
p h á , d b r señor R':.gucral, el envío di 
fe rz ks de Seguridad para mantene i 
el orden. 
El amortajamicnto. 
•Desnudado el cadáver fué amoii.-
jado con el santísimo hábito de frai ' 
1 'rdeh del Carmelo: 
Al comienzar el acto do amortaj 
liento, las icontadas personas que s 
encontraban en el local, abandonaroi 
•-Me respetuosamente, murmurandi 
una oración por el alma del finado. 
por el alma del difunto. 
V rdóae por la familia que desd-
' i-1- de' la mañana se ceh 
i en la capilla mortuoria continu. 
pftente misas por el alm(a del difunto 
Kasta la hora de -conducción del ca 
m - ^ r a l Cementerio, que será la d' 
p l s omae y nuedia de la mañana . 
EN PAMPLONA 
Huelga de guarnicioneros. 
PVMPLONA, 15.-Se han doclaradr 
í ^ . Üúelga, los obreros guaracionero* 
. (la cuatro talleres que hay aquí, jior 
que los pairónos no atendieron las pe 
tfcicnies í\^rmiula\das. Conisisten éstas 
-en un aum'ento del 25 por 100 y pago 
ded̂  jornal íntegro en caso de acciden-
! te del trabajo. 
EN VAILENCIA 
Marcha que parece fuga. 
VALENCIA. 15.—El gobernador ci-
vil había dicího a los periodistas quo 
.t«nía el propósito de salir dentro dé 
unos días para Madrid y Córdoba. 
Esta nocihe, a la hora del exprés, se 
dirigió el gobernador a la estación, 
acompañado de su esposa y su hijo, 
"M un codhe, el cual iba onsli.idia.do 
por una, sección de-la tiuardin civil 
m k Caballería. 
'•• En la estación daba guardia- otra' 
sección del benenierito Cuerpo. 
• En las calles se habían adoptado 
Pi*¿ca.uciones. 
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- A L O S N A V E G A N T E S era dichas escuadras permanecerán los expresados puertos. 
El «Orizaba». 
Ha fondeado en Coruña el trasat-
lántico norteamericano «Orizaba», que 
procede de la Habana y Norfolk. 
Hizo el buque una travesía, complo-
amiente feliz y sin el menor acci-
dente. 
No trajo carga, para, La Coruña y 
condujo imicanionte 124 pasajeros pa-
a diciha capital y 33 para Sai don-
lier, que arrojan un total de 157 via-
jeros. • . 
Todos desembarcaron en Coruña, 
mes el «Orizaba» saltó la escala de 
jantander y zarpó anoche mismo pa-
a Genova. 
Aunque no se sabía en definitiva 
.noche, se aseguraba que el «Oriza-
•a» abíinduiiará por ahora la línet! 
Ipraña-Habaiia, dedicándose a eiac-
iiár la travesía Gen ova-Nueva York. 
Nueva linea comercial( 
El vapor «José Estínicb», de la Com-
añía Anónima de Navegación Beh-
,olea.(antes Uruguayo Boninguen), 
•vi inaugurado suis viajes, saliendio 
de Barcelona, directo para, la Habana., 
con carga general, y de este puerto 
•e dirigirá al de Nueva Orlcans, don-
.!e debe cargar algodón y madera, pa-
i la ciudad condal. 
Incendio a bordo. 
En las cai-boneras del vapor «Fresr 
o», amarrado en el muelle de Po-
•'ente, parte Norte, do Barcelona, se 
ociaré un pequeño incendio, que fui 
'focado mniiCMliatainente por la t r i -
nlación y miedios de a bordo, sin que 
\ .r lo tanto fuese- preciso reclamar 
lUxiMo alguno. 
Movimiento de buques. 
Durante el día, de ayer hubo en 
luestro i>uerto e! siguiente inovimíen-
de buques entrados y salidos: 
Entrados: 
Tnni|bi-o», español, procedente de 
•mdres, con carga general. 
Afhhe^)), norteamiericano, d,c Bil-
•o, loón carga general.' 
Clotilde'García», español, de For. 
1 enro-a geiierajt. 
v-ni:-.,-() esDáñol ^Puerto do Vega»-
'e G'jón, con ca.rbón. 
SéJ.idoé: 
Cq.bb Tnr'ña.na», para Coruña, con 
•arga general. 
Tamibro»», para Villagarcía, con 
•arga gertcral. 
Pila.r»; para Gijón, en lastre. 
•^jhbí^», para Saní Tbonnvs, don 
••ga. general. 
tareas para hov 
Pleamares: de la mañana , a lac 
de la tarde, a las 7,50. 
Ra,i am ares: de la mañana , a la. 
ni, tarde, a la 1,51. 
D E L 
E X T R A N J E R O 
riand, encargado de 
bierno. 
'PABIS.—¡El presidente d 





ándole de formar 
M. Briand ha ac 
y esta nodhe volve 
lar cuenta al presi 
dica del resultado 
lie i i 111 
¡rno. 




i que Briand 
logrará formar Gobie 
Una nota de la Presidencia. 
PARIS.—.En la presitfencia do la 
Riepública han facilitado u ñ a nota di-
•ivndo que M. Briand estuvo esta tar-
do a visitar a M¡ Millerand, dando 
"uenta de las g'Miones que venía, rca-
iizanido para constituir Gabinete. 
M. Briand aceptó el encargo que le 
hiáMa hecho el presidente de la Repú-
'>lica y pro'in'etió volver a las once, de 
l.a nódhe para, dar cuenta del resulta-
lo de sus trabajos. 
Dice Briand. 
PARIS.—(A; las seis y cuarto de la 
^ be ha (lidio que el gobernador in^r- turd& llegó Brtand ai Eílseo, en el 
pero se ase-j-nie entró sin hablar con los periodis-ue i® clla en uso de licencia, 
gura que no volverá a hacerse cargo £ tas. 
•'•Se este Gobierno civil. 
El .secretario .del 'Gobierno civil, al 
regresar do la estación a su despa-
cho, dijo a I Q S periodiétas- qu£, hahia 
recibido 'encargo de saludarles cor-
dialmente. 
• Agregó que el gobernador había re-
cibido un telegrama del ministro do. 
la Gobeaníagión dánd(d3'. -permiso pa-
m ausentarse de Valencia y que esta 
tardo recibió otro telegrama sobre 
Isuntos paj ticulares. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
El acorazado «Temerario». 
Afii-mase que a fines del 
wtará el puerto del Ferrol 
^do de la Marina inglesa 




p Como cadete de Marina viaja en 
¡ p l-uque un hijo del Rey de 'Ingla-
terra. 
Una división inglesa. 
Nigún noticias recibidas, el día 20 
^1 actual fondeará en Villagarcía la 
l ipinda división de la escuadra in-
^esa, compuesta de tres acorazados, 
f o s é i s torpederos y dos buques au-
^-lai'es. 
En hi. misma fecha llegarán a Vigo 
ires cruceros. 
£1 día 26 ent rará en Villagarcía la 
j ^ ' e r a división con el completó de 
ahora se ignora el tiempo que 
nmediatanrmte fué introducido m 
'as ihabitaciones de M. Millerand, du-
ra.ndo su entrevista con éste treinta 
minutos. 
A la salida, dijo M. Briand que por 
séptima, vez había aceptado el encar-
TO de formar Gohterno y que cuenta 
con la cooperación de algunos poiíti ' 
eos. 
Agreg() que esta noche volverá al 
Elíseo. • 
La imipresión general es que Briand 
conseguirá fonnar Gobierno. 
ALEMAN 3 A 
l a igualdad ciudadana en 'Alemania. 
BERLIN.—El partido democrático 
ha. hecho üri llamamiento para llegar 
•i la igualilad ciudadana., reconci-
liándose todos los elementos civiP-s, 
'mpb-ndo indas las fuerzas políticas 
le! país en favor de la tranquilidad 
niblica v el orcíni social. 
J 
SERVICIO A LA CARTA 
Muj próximo a la parroquia, con «Br-
acio de coches & todos los trenes. Ga-
•age y andéir «Rte último e-ratuíto pa-
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta diaria, de doce a una y media 
HERNAN CORTES, 6, SEGUNDO (AR 
COS DE DORICA) 
L a a p r o x i m a c i ó n a l a s c o s -
t a s i n g l e s a s . 
La Comandancia da Marina nos comunicó anoche la siguiente importante 
nota: 
«Director general Navegación y Pesca a comandante Marina: 
Sírvase V. S. dar la mayor publicidad posible a la siguiente noticia: 
Anoche ha publicado la «Gaceta de Londres» un aviso a los navegantes, ad-
virtiendo que todo buque, al aproximarse a las costas de la Gran Bretaña, debe 
obedecer las señales luminosas, de artillería, absteniéndose do hacerlas por su 
cuenta, y formulando otra prohibición para estancia en puerto; todo ello bajo pena 
de disparar inmediatamente. v 
Esta precaución se debe, probablemente, a tentativas de contrabando y des-
embarco por facciosos de Irlanda.,» 
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N o t a s d e i a A l c a l d í a . 
Estadística ítmebre. 
La. estadística relacionada- con las 
defunciones ocurridas en Santander 
desdo el día 1 al 15 del rues corrien-
te, se eleva a 42 adultos y 2o párvu-
los. 
La Bolsa de Trabajo. 
Según comuniícó ayer tarde a los 
periodistas el alcalde, el Ministerio 
del Trabajo lila concediido t.000 pese-
tas con destino a la Rolsa Municipal 
dp Trabajo en esta población, 
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ROTULACION DE GALLES 
L o s n o m b r e s d e t r e s 
h o m b r e s i l u s t r e s . 
m LIIIEÍI ÍEGDLSI DE m m i 
D E L A C A S A 
Salidas mensuales de Santander para 
Portugal e Italia. 
Hacia el 16 del actual, y salvo im-
pedimento imprevisto, saldrá de este 
puerto el vapor 
O H I O Z K T 
admitiendo carga para los puertos de 
Génova y Liborno. 
Para solicitar cabida e informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18 — Teléfono, 3 7 -
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docio 
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS 7 . PRIMERO — T F . L 1 -
e . I E 5 U Ü - f l T L M T I 0 1 I E 
Vapores de gran lujo extra-rápidos 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán de VIGO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro hélices, 
31 de enero, LUTETIA. 
28 de febrero, MASSILU. 
28 de marzo, LUTETIA. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo 
primera, segunda, segunda intermedia y 
torcera clase. 
Servicios combinados con la 
COMPAGNIE CHARGEURS REUNIS 
Para Bahía, Río Janeiro Santos, Mon-
tevideo y Buenos Aires, saldrán de VIGO 
los siguientes vapores rápidos: 
7 de febrero, MALTE. 
7 de marzo, CEYLAN. 
Para Pernambuco, Río Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires, saldrán de 
CORUÑA los vapores siguientes: 
24 de enero, AURIGNY. 
21 de febrero, SEQUANA. 
Admiten pasajeros de primera, segun-
da intermedia y tercera clase. 
Para informes dirigirse a los Agentes 
generales en España. 
ANTONIO CONDE, Hijos.—VIGO 
6i nez 
MEDICO CIRUJANO 
oonauíiiara de once a duoe en ©j Sau 
torio del doctor Madrazo. 
^ospondí» la oons.i>it̂  de dó^Qlcill-n 
C o r d e l o o 9 
- 7 ^ 
EN NARIZ, 
V OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a **» 
BLANCA 42, PRÍMF,!* 
üíap^cLabsta 
oí fio». 
Consulta de 11 
MEDICO 
en enítírmeUaae» de JO* 
a 1. PAZ, mlm. B. B.' 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correos 
número 62. 
O S : T Ü B E C Ü 1 0 I 
SEVILLA, 15.—í a Comisión municipal 
do Estadística ha acordado que se rotu-
len las calles de Rosita, Manzana y Coro-
j na, respectivamente, con los nombres do 
| Miguel Moya, Mariano de Cavia y Benito 
Pérez Galdós. 
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E s p e c t á c u l o s . 
ESPECIALISTA I 
Teatro Pereda.—Compañía de co-
media de Ricardo Puga.—Primera 
actriz, Celia Ortiz. 
A las tres y media, «La venganza 
de la Petra» y «El triunfo del Tria-
niero». 
A las seis y .media (sexta función 
del abono de moda), «El condado de 
\ í aireña». 
A las diez y cuarto (sexta función 
del aboivo d© (noĉ ue), «Las grandes 
foilunas». 
Mañana, lunes, a las seis y media, 
!<E1 condado de Maireña». A las diez 
y icuarto, «La venga.nza de la Petra» 
y «El triunfo del Trianero». 
Se despueblan localidades en Con-
taduría para la función de moda del 
áamÍErigo, do once a una y de cuatro 
a siete. 
Gran Gasino del Sardinero—Hoy, 
domingo, a Las cinco, concierto por la 
orquesta; cinematógrafo: «La mujer 
moderna»; Wetryck, ilusionista. 
Sala Narbón—A las cinco y siete y 
miedla, «Los dos maridos de la seño-
ra Ruib». 
. ^ ^ ^ t ^ r ^ u u Z y ' ób de cuatro nuevas por cadatres de las que posean,^! tipo de 75 por 100, admitién-
ti l na ¡ornada. 
An^i ¡ c a t a r r a l 
G a r c í a S u a r e z 
es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstituyen 
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
tra gripe, pulmonías y resfriados. Venta: Farmacias: Recoletos, 2, Madrid. 
e c t r a d e V i e s g o " 
A m p l i a c i ó n d e c a p i t a l . 
S u s c r i p c i ó n d e 4 0 . 0 0 0 a c c i o n e s . 
El Consejo de Administración, en virtud de la autorización que fué concedida 
por la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el 11 de diciembre 
último, ha elevado el capital social, por escritura otorgada ante el notario de 
Madrid, don Dimas Adanez, el 5 del corriente, a 35 millones de pesetas, acordando 
poner en circulación las 40.000 acciones nuevas creadas por el acuerdo de dicha 
Junta general, las cuales se ofrecen a los actuales accionistas, en la proporción 
UN FALLO 
E l i n f a n t e d o n A n t o n i o 
d e O r l e a n s , a b s u e l t o . 
ROMA.-El Tribunal Supremo, recha-
za ndo el recurso del fiscal, ha confirma-
do la sentencia del de apelación, que ab-
suelve al infante don Antonio de Orleans, 
a quien la Auíliencia había condonado 
con anterioridad por exportar cheques 
del Banco, de Roma. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 26 
LOA miércoles, en la Cruz Roja, de 5 a f 
L U I S R U I Z Z O R R I L L H 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y gargantt, 
Consulta log días laborables de 'die? 
a una y de tres y media a sel» 
MEÍÍDEZ NTJNEZ. 13.—TELEFONO «ítf 
Manuel 
Mart ínez 
áAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Aviaos a domicilio,—Teléfono. 568 
t t a B i e n A p a r e c i d a 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRLo 
D A Q U I N R U Í Z C . N E R E O 
(A cargo de Julio Pérez Alonso) 
Unica casa que dispone de servicio 
propio y completo en cotíbes fúnebres 
de atíompañamiento y toda clase de 
ataúdes, por lo que ofrece al público 
sus precios especiales y económicos. 
, Burgos, 22 y 24.—Tel. 4-16 
SANTANDER 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
dose las suscripciones hasta el día 18 de enero próximo. 
Los pagos se efectuarán: 
Pesetas 75, del 25 al 30 de enero corriente. 
— 75, del 1.° al 10 de abril próximo. 
— 75, del 1.° al 10 de julio próximo. 
— 75, del 1.° al 10 de octubre próximo; y 
— 75, del 1.° al 10 de enero de 1922 
pudiéndose anticipar uno o más plazos o liberar totalmenle las acciones. 
Los desembolsos devengarán un interés anual de 7 por 100, pagadero por se-
mestres vencidos hasta finalizar el ejercicio de 1921, y desde el comienzo del año 
1922 participarán, como las demás acciones, de los beneficios de la Sociedad. 
La suscripción y pago de las acciones podrá hacerse en los establecimientos 
siguientes: 
Banco de Vizcaya, Bilbao. 
Banco deTizcaya, Madrid (Nicolás María Rivero, 8 y 10). 
Banco Mercantil, Santander. 
Bilbao, 8 de enero de 1921, « 
Monte de Píedan de Aiionso Klil 11 cala de Ahorros 
e s A L . A N C E e n 3 1 d e d i c i e m b r e d e 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Efectos públicos 
Préstamos 
Pólizas de crédito personal 
y de valores 




Gastos de instalación 
Huchas 
Deudores varios 
Intereses a cobrar 
Depósitos en garantía 
T O T A L — 














P A S I V O 
Capital 
Caja de Ahorros 
Cuentas corrientes con ga-
rantía y crédito 
Instituto Nacional de Pre-
visión 
Restos desubasta a devolver 
Fianzas personales 
Acreedores varios 
Pérdidas y ganancias.. .. 
Depositantes por depósitos 
en garantía 
T O T A L . . . 












E L D I R E C T O K - G E R E N T B . 
J o s é I g l e s i a * 
E L C O N T A D O R , 
R i c a r d o « l e i a C o n c h a , 
m 
I 
AMO VIII . -PAGINK 6. É I L . P U E B L O C A N T A B R O íifi DE ENEKO DE 1921. 
Bolsas y mercados. 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
En niüéstrá crónica anterior asegu-
rábanles qtié el año había conienza-
dó hitÉx, y üó ii'is eqnivocíimos ;;! de-
(•ii- tái cóisa. La pru^fta áa "lio osiú 
en las otoeráciorics lealixiidas, duni ri-
te ía i'iitim,a soniaiia, durante la cual 
el (ÍÜJGiWD Os inovi''» coriHi Eiii.fía jnueiio 
licnipo no lo veíamos. 
C:1HI-(» está, (|n • la época en que nos 
ly.uniitr.mius, i/3ciéñ (.'ibnidos Mvii 
dcndps y ( H I K H K •, es fayorohle paini 
Ja coii'.iira-vcnla de valores, por ln 
abmiidaíidá dtó dinaro, y bien lia io-o-
bado ('sii' guS no p.-M-niaTV-cv inactivo 
en la.s (ajas de bis lía neo». ' 
I.a i ; aula (Ifl Estarlo, quo (ííspués 
de.coi-tado ol cUipón $e rapifeso su im-
porfó y algunos céntinios más, vuel-
ve a flojear de nuevo, perdiendo mas 
de dos ont'rcs. Esta baja, ha tenido 
corno 'consecuencia la inversión- d-; 
lueiií s'.-unías en este pa.pbl, que rué 
el que m á s so contrató durante los 
ó.ltiiiKis f-eis dín^, liaciiMidnse op'O'a.-
ciunes por un total de D'̂ .OCO pesetas. 
Los Amortizahles, co® Ja. proximi-
dad de la amortización, se reponen 
bastante-, y aunque han sido menos 
.saüf itados qu" el Interior, se lucieron 
operacionV s por cerca de 100.000 pe-
setas 
Otro papel que también fué muy ao 
licitado, fuei'On tas Cédulas del I!an-
co llipolecaiid 5 por 1(K), de las que 
Sé cotizaron. 3'iO>COO pesetas, a 99,90 
por 100. 
En Ferrocarriles también se traba-
j(i nais íjne él! ordinai-io, sobre todo 
eiL ()bligaci<.nes de Xoites y Asturias, 
haciéndose d.- las primeras un tmal 
de i * M i pcéetas, n 01,75, ¿(l y 50; y 
•de las s •cundas, IPi.fKK), a 53,70,-5'5 
y 25 por 100. 
En Nortes, óíi segunda, se cotizó 
una sola operación, en partida, a 03,50 
por lOl!, v de Astui-ias, de segunda, 
un. total ("le. 400.000 pesetas, a 61,40, 50 
m por too. 
:-e hizo también una, buena partida 
de lAlléasuas, a 76,75 y 70,20 por ICO. 
' Operaciones de menos importancia 
Se ihiclenm leti Hadajoz, a !)O,50, 45 y 
65 por 100. 
(.anfianc, a 71,75 y 71,70 por 100. 
Alniansa, a 71,25 y 72 por 100. 
Alicantes, da primera, por ICO, a 
22H pesetas. 
Obligaciones de la Naval 6 por 100, 
se Ira ta ron a 99,50 por 100, por valor 
de •357.000 pesetas. 
Trasatlánticas, a 108,^ por 100. 
Pe Electra de Viesgo se hicieron 
varias operaciones, a 01,50 por 100. 
bus \al(ires locaL'is fueron poco so-
licitados, cotizándose únicamente 
Banco Mercantil, a 280, con dividendo 
•Obligaciones.- de F'antandei- a Mil-
bao. lí)(;2, a. 75 por 103, y de 1085, a 
74,50 por 00 . f 
•La.Bolsa de Bilbao parece que ini-
cia un movimiento apcend'inte en la 
contratación de sus valores. A excep-
. i"ii del Itálico de Bilbao, que bajaron 
•Si pesetas, casi todos los demás ce-
naron en alza. 
í.as Bilbaos, de 1.775. quedaron a 
1.710, y las Vizcayas, de 840, subie-
ron a 970, a ñu, ganando 30 pesetas. 
Los Créditos cerraron a 740, ganan-
do 25 jiesetas. 
La Resinera, ganó 60 pesetas, ce-
i raudo a 425. 
Los Altos Hornos, día 130 
a J;ÍS p,,r | ( ) ( K I . 
ity/ir: 
Puede estar el connercio de nuestra 
ciudad tranquilo, pues'-fl artículo de! 
colega no lia. sádo ni será tomado en 
consideración por las casas de otras 
oapital-s scon bis ciiabi^ ív.)sldBri^i | Interior, * P0? 1W. 
nuestros comerciantes relaciones co-1 interior,_4 por luu 
in'.'rciales, para las cuales es suficien-
te garan t ía las acreditadas firmas de 
este come icio. 
BOLSA DE BARCELONA 
D Í A 15 
cerraron 
L a s e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Extra superior, con saco 88 a SO 
Clase inferior 81 a 82 










l lar ini l la . 
Salvado, primera 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del Piala, sano 
CEBADA—Saco de 80 kilos. 
Do Castilla., superior í3 
Avena 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarrago ñas. con saco .83 
Maza.ga.mis. con saco ... 
Idiem. pequeñas 
ALUBIAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
Blandas iM I Herrera, fndfcjvas 123 
Pintas, para sic nibra, ídem '20 
Blan.cas, coniv-ntes 
Idiem gordas, n-d.unías H0 
LENTEJAS—Saco de 100 kilos. 
Clase superior < O? 
GARBANZOS—Con envase, pesrtas 
los 100 kilos. 
De 38,10 o-ranos 
ACEITE—Pesetas los loo kilos. 
CoiTÍOpte lino 203 
Befinado (latas de 10 kilos) 32 





















ídem,. . . i M 
lídera «o 
PATATAS.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Faicai nadas, nuevas ¡p 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Amonquilí. número 0... 8~ 
Da.iina de arroz ••• 
Bpuilva, mím.ero 2 • ' l 
CAFK.—Con envase, pesetas el kilo. 
Aloka, l-.u'-aberry 5,80 a 5,8; 
Puerto Rico, caracolillo... 5,90 a G.O-J 
puerto Bien. Vaneo, extra 5,80 a5,85 
Idem, ideni. superior 5,05 a. 5,71 
Idem llaciemla. eseagido... 5 , 3 5 a ^ 
Güiatentíiia, daracolillo 4,85 a ^ 
Idem Plano, Hacienda 4,75 
Puerto Cafeello, trüla.do... 4,65 a¡Á;,7-
Idem id., segunda 4.50 a 4,6C 
Caracas. (l('scereza,do 5,30 a 3,4í 
AZUCAR.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Cortadillo, superior, il.^uo-
lafijbá. 2()0a270 
Cuadradillo, coii icnte 240 a245 
Terrón snneiior, reinolaicba 230 a 23' 
Blancos molidos. Estados 
Unidos 193 a 107 
Dorado idean, belga 183 a lO' 
Turbinado. Cuba. W a 19' 
Centrífuga, Cuba ?••• 170 a 17.r 
CANELA-Pesetas el kilo. 
Gétlán ooo!) 9¿|c 
Id¿m ooo m 
Ideiií 00 9,£ 
Idem 0 ,. 9 M 
Idem inímero 1 oM 
Idem núniicro 2 8,3í 
Idem molida, número 00 11,^ 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
Caracas, Ocumares 5,70 a. 5,bv 
Idem, San Felipe, selecto. 5,70 a 5,75 
Idem id., segunda- 5,40 a 5,45 
Idem Cboroní, superior 5,35 a 5,45 
Idem Heal Corona 4,65 a 4,70 
Idem Irapa 4,55 a 4,65 
Carúpano. natural 4,40 a 4,45 
Ciuayaquil, Oro 4,80 a 4,85 
Jidemí lípoca. 4,30 a, 4,33 
San Tbomé, superior 3,85 a 3,93 
Idem. Paynl 3,25 a 3,35 
Fernando Dóo, extra 3,40 a.3,5ü 
Idem id., superior 3,10 a 3,25 
JABON.—Precios de almacén, pesetas 
los 100 kilos. 
Noruega, primera, 
Id.em id,, eorririilt 
Idem id., pequeño 
l-ing, primer'a 85 
/.a.i b(< 7') 
Perro Noruega. 1.a. crecido.. 70 
Islamlia, 1.a, crecido 125 
Idem id., mediano 120 
Bacalao.—Sigue bajando este pesca-
do, debido, opino ya. liemos dicho, a 
la giran existencia que ba.y en Bilbao 
y a la escasez de material ferrovia-
rio para, darbv salida. 
Harinas. T a m b i é n sigue bajando 
este iniiportante. artículo, y nuestn' 
cieencia es que aún bajará, más, pues 
hay muciba, existencia. 
Azúcares. En vista de Lais ivuniu-
nes celebradas por los coseeberos df 
remolaclra y fabrLoantes <\i, lazú^ar 
con los golieinantes a lin de que S Í 
eleven los dereáliOiS ara.ncelarios lia-
ra el azúcar extr-anjeio a, su máxi-
miím, hia reaccionado el preeio de es-
te dulce, y probablemente sin tardar 
a-iuebo babiá que pagarlo a los pre-
cios que se lian ndizado en él pasado 
•ulo de 1920. 
«La situación comercial».—-Con este 
idilio ba. iiiibl.ieado un articulo en su 
níiiH m del 14 del cor rica le un diario 
Iccal. 
Diohio artículo Iha causado justa-
mente mucihiO disgusto entro el oomefr 
?io s.uitandei-.ino, jnies en el mismo se 
'e ofcndieto,r.rr siludi ml'ñ mfñ mfñinf 
le pone en situación difícil y en ver-
bd poco cierta. 
Kn uno de sus párrafos dice el co-
légai «Se asegura, también y al pare-
cer 0011 bastante l'iindam.eilto, (pie al-
gunas casas comerciales lian quéda-
lo en (b.-MCubierto por cantidades ele-
viadas.» 
Nosotros creemos conocer a los co-
ucrciantes a quien parece referirse 
Ú escrito, y podemos asegurar que no 
lay tal «descühiei'to)», y que todo Se 
•educe a la, pérdida de unas pocas 
•lesetas que no influyen en nada, ab-
•nbitainiente en la garant ía y buena 
nareba de los negecios de tales se-
ilores. 
Esto de Tas pérdidas, siempre y en 
'eda época iba ocurrido, pero en las 
circunstancias aetuales se nota más 
un- la difícil situaeiém que atravesa-
TiOiS y estar la- £{entie ijeniclienteí ide 
41o. • 
El miis.mo diario a que aludimos, y 
yoñ. el miiismjTi título, publica ayer 
>t,ro artíiculo de rectificación, proban-
lo con ello lo inexacto de lo dicho 
interiormente. 
Nosotros creemiQS que aun siendo 
dierb» milicias corno las que nos in-
'eresa, no deben nublicarse, pues ello 
la lugar al descrédito de nuestro co-
mercio en otras plazas.' 
La .sitmv.'iión comercial en Santan-
der es inla.giiíficii, corno siempre lo 
fué, con una garaintía grande, esto 
- .- u-ado por las casas de Banca y 
Bancos locales. 
Sieniipre se ha. fadhado a Santander 
de poco arriesgado para los nesocios, 
y los coniielidiantes nainlca¡ bLcieron 
compras exageradas, y, por lo tanto, 
aun cuando ocurra una baja de pre-
cio, todo se reduce a una. pérdida in-
significante, que no puede hacer me-
lla en los grandes capitales de que 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 10D, a 69,90 por; pe-
setas 2 :̂000; 
Amortizablo 5 por 100, 19|7, a 93 
por 100; peditas 7.C.ÍK). 
Cédulas Bancd iHipotecario '5 por 
ICO, a !)l),90 por 100; líeselas 60:5000: 
Obligaciones Astur-ras, Calicia y 
León, 'primera, a 54,25 por 100; pese 
tas 46.000. 
Bil m \ a v a l G por ICO, a 99,50 por 
108; «pesetas 25.030. 
Idem Electra de Viesgo, a 91,50 poí 
100; pesetas-15.000, 
BOLSA DE BILBAO! 
•FONDOS PUBLICOS 
Deuda, interior: serie A, 70,50; serie 
D, G8,50. 
Deuda amortizable: ser'ie A, 92,15; 
si-ie E, 92.15. • 
Áanortizáblé en títulos (1917): serié 
A, 92,^(í; serie C. 92,20. 
(ibliga'ciones' del A-vuiitamieiiln de 
Bilbao, 78,50. 
ACCIONES 
Baiico d'A Bilbao, núirreros 1 al 
CO.OOO, 1.760. 
Banco de Vizcaya, 980, 970, 975 fm 
corriente; 970. 
Banco Hispanoamericano,. 235. 
Crédito de la Unión Minera, 750. 
740, 730, 760 fin corriente; 750, 740, 730, 
740, 7.Í5,. 735. 
Banco Central, 105.' 
La Bobla, 410. 
Naviera Vascongada. 390. 
Eléctrica Vizcaína, 700. 
Altos Horcos de ' Vizcaya, • l ' * ! , 140, 
138, l.'iC fm coi ri):nte. 
Papelera Espafiola. •antiguas), 120, 
121 lin. corr iente: '.Có ' (mmlernas). 
Resinera Española, 435 , 440 , 435, 430, 
425, «7 , 425, 435 fin comente; '̂.o, 135, 
430, -téS, 125, 423, 420. 
Duro Felguera. 105. 106 fin corrien-
te; 105. 
OBLIGACIONES 
Tíldela, a, Bilbao, espaciales, 82. 
Noiles, pririierá serie, primera bi-
poteca, 55,25, 55,10 y 55,25. 
MADRID 
Amortizable, 5 por 100, 
Acciones Nerte de España 
Obligacloneá.Norte 
Ferrocarriles M. Z. A ' 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces.. 
Ban6o Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
C. Mercantil 
Catalana de G a s — s 
Banco de Barcelona 
Francos 
Libras 
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D Í A U D Í A 15 
disponen casi lodos los coruerciantes 
Jjbimbo, pastillas do medio kilo. L&>! aantanderinos» 
Interior serie F . . 
> > E . . 
. . 1).. 
t > C . 
> > B . . 
. . A . . 
C I L . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
> » > 10, . 
> > > D . . 
» > » C . . 
> » B . . 
> > > A. . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A. . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serio B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F . 












































































A latí cuatro y media, de la tai de 
de ayer circulaba por- la calle de Ataj-
razanas un tranvía, de la Red S;m-
t a míe lina. 
Va.i ios cbicos so subieron a lá par-
te trabara del tranvía, y el cobrado)' 
dio a uno, llamado José Casado, de 
nueve, años, urr gólpó con una baim, 
produciéndolo una berida incisa' en la 
rogidn parietal izquierda. 
Kne (airado en la Casa de Socorro. 
Exceso de velocidad. 
I'or circular a,yer 'por la callo de 
Aitarazanas, con exceso de velocidad, 
loé ayer denunciado el anto S-5U4. 
Los perros. 
En La segunda playa d i Sardi1!'1-
ro Ou'é mordido ayer por un perro,, 
^t '̂vvvvvvvvvw^vvvvwvAaawl^^vvvv^^vvvv» 
J R L o y o , 1 1 y 
GRAN GAFE RESTAURANT 
ispeclalidad en bodas, banqueteu. eto 
HABITACIONES 
Servido a la carta y por cubierto» 
000 00 000 00 
00 00 
11 10 
BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédit Lyonuais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España, 














Idem noruegas '.. 
Idem danesas 
Florines. 
Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos 





























{SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos mancos de la 
Nava, ManzanilLa y Valdepeñas.—Ser-
vicio esmerado en oomlda3t—Teléfono. 
nñaterQ 1£5. 
propiedad de don Antonio Blanco, 
oaa i o de aqn-1 di-lri to. 
Accidentes del trabajo 
.ina, Hivas Iturrabic, efe treinta v 
nueve andéi trabajador del muelle, ^ 
pindnjd ayer la distensam'limeutn^ 
del muslo deréoho.-
César González, de catorce años 
•iju ta.dcr, en el taller de don Feljpó 
(imizahz, se produjo una ¡herida in'. 
cisa en • ! dorso de la mano derecha 
Petra Maza, de treinta y dos afiei 
trabajadora del muell?, ti escargan do 
ayer cailxm de nn buque se dió m, 
golpe, cansándose una contusión M 
el piiG izquierdo. 
T'-d.iy lúe ion curados en la. Casa 
de Socorro. 
Caida. 
En la vía pública sufrió ayer uru 
caída, el niño de tres años, " Alfonso 
Mijens, siéñdo asistido en la Casa | | 
Sjcuno ék una 'herida contusa, en ja 
región frontal, 
vvvvwvwwwvvvwwwvvvvvw^^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
Matadero.—Romaneo del día M 
ayer: 
Itcses mayoi^s, 25; menores, 42; cnü: 
peso de 0.299 kilogramos. 
Cei dos, 13; con peso de 1,240. 
Corderos, 1(.'8; con peso di3 438, 
(iarncr'os, 3; con peso de 44. 
Ascciacicn de Estudiantes de Náu. 
tica católicos.—Se convoca a todos Wi 
socids de la mencionada. Asociacirin 
a. una, leunióii que se veríñcará boy,' 
dnmiiigo, día 16. a-las doce, en el do. 
njicilio' social, P-fedrueca; 7, primera 
Ruégase la más puntual asislenc^ 
por tr-atai-se de a.suntos de giran M 
leí es.—El secretario. 
Sociedad «La iJnión».—La. Sbciedil 
de (.legos y semiciegos «La l'niónio 
convoca, a. junta, general ordimn i;i | 
sus asaeiados, a las tres de ía tarde 
. id 17 del actual, en su domicilio su-
cia,!, Becedo, % entresuelo. Se siipli-
ca la. más puntual asistencia. 
,VVVVV\VVA/VVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Wléndez-Hiínez, T.-Sanlander 
M O S A I C O C E R A M I C O 
Y A Z U L E J O S 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o ? . 
E l i PUEBLO CANTABRO 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Península: 
Un mes Ptas. 2 
Trimestre — 8 
SemestrO —, ^ 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre Ptas. 15: 
SérHtí^tre — 30 
Año — C0 
Santander, 1.° de enero de 1921.-. 
••••••• •• " 
/vwwvwwwwvwwv tvvvvvvvvwvwwia'wwwi 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
C L A U D I O G Ó M E Z :: 
P r í m e i r a 
P a l a c i o d e f i C l u b d e R e g a t a s . -
' a e a e n p e s t e l e s y a m p l i a c o n e s 
Q U E S O D E H O L A N D A 
d s b o l a a m a r i l l a m a r c a L A V A C ^ e s e l m e j o r . 
E f t f E S D G G L S L G l « ^ ^ 3 7 0 © (Entiada por Calderón, Zl) 
Maquinaria y material eléctrico. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, de 015 céntimos 
de consumq por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN 
LUJO Y PARA TURISMO :: SIEMPRE 
COCHES DISi'UESTOS PARA SALlK 
:: :: :: AL PRIMER AVISO :: :: =: 
3 7 " I k / L ^ i r t l i c x G ^ 
fis r a g e C e n t r a l ; G . E s p a r t e p e , 1 9 : T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e r 
Es recatado por loe médicos de les cinco partoe éol mundo porqu© toni 
fíoffij ayuda á las digestiones j abre ' 
91 dolor de momago, Sa ú's^Kspsís, l/m tixsdfas, vómitos, ínepemndt, 
díarnae en niños y aduiSos qm, i voms, n í temm s®áí *¡stMñ)mimi99 
UÜBK ^ V añ 'Qesna 
'írospí 
JC DE E N E R O D E 1921. E L R U E B L - O C Á I S Í T A B R O 
Impurezas de la sangre 
Bssía de sufrir ínúíilmeníe de dichas eiíerme-
dadcs gracias al maramlloso descubrimicnlo 
de los 
tes Dr. Soivré 
l l í , ^ ! l3^ i í ^^ i • ' B 1 ^ 0 1 ^ 0 ^ (purgaciones) en todas susraanifes-
U Í Í A I Q I I U O . tucionos; U R R T I U T I S , J - R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , C I S T I -
T I S , G O T A M I L I T A R , etc., del hombre, y V Ü L V I T I S , V A C . m m s , M P : T R I T I S , U R K -
T R I T I S , C I S T I T I S , A N E X I T J S , F L Ú J O S , etc., de la mujer, por crónicas v rebeldes 
que sean, se curan jíronto y radicalmente con los íJACttETS DEL DOCTOR 
SUJVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
|ujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan la presencia del médico 
y nadie se entera de su enfermedad.—VENTA: CINCO P P S E T A S C A J A . 
Impurezas de la sangre: tt^i^ls^TS 
piernas), E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , A C N É , U R T I C A R I A , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios o infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, quo son la medicación 
deoumtiva ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
tojlviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inílamaciones en general, 
«te, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
Hohfi!Mjr3íf nPP l l i f lCST ImpO'|,ENCIA (falta de vigor sexual), P O L U -
l l t i m & U a u l & o l i m i u t l i C I O N E S N O C T U R N A S , E S P E R M A T O R R E A (pérdi-
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I F J A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
V É R T I G O S , D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
N E S , T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
N E U R A S T E N I A o agotamiento nervioso, por crónicas y i-cbeldes que sean, so 
curnn pronto v radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SUlVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y iodo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin anos, para : 
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejo/., sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad.—VENTA: 




Cogumldo por 'íías Compañías de los ferrocariles del Norte de EspafLa, di 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por 
lugue^a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor. Marina di 
Guerra y ArsehaleS del Estado, Compañía Trasartántica y otras Empresas d. 
aavegación, nacióles y extranjeras. Declaradus similares al Cardiíí por el A' 
miranfazgo portugués. 
Carbones ae vapor—Menudos para fragua*. Aglomerados.—Coks para uso, 
«íetaiiúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
¿rtayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, A3 
fonso XII , 01.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pt^ez y Compañía -
GIJON y AVILES, acentes de la Sociísded Hullera Española-—VALENCIA, doi 
Rafael Toral. 
S o o i e t c á a c i H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
iade anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato on todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11 - MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérpz del Molino y Compañía 
V s p o p @ s c o r r e o s k o l a n d e s e s 
m m \ y lirecto desde SaiMer a SoDtevIdeo. Buenos llres y losarlo de Saota H 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
:E1 día 9 de febrero saldrá el vapor «MAASD1JK». 
ídmitiendo carga sin trasbordo para los puertos de MONTEVIDEO, BUENOS 
I AlfeES y ROSARIO DE SANTA FE. ' 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agente en Santander y Gijón 
F r a n c i s c o G a r c í a : W a d R á s . 3 , p r a l . - T e l é f o n o 3 3 5 
S A I V T A 1 3 K3 R , 
Vapores correos e spaño le s 
de la Companía Trasaíláníica 
E A D E C U B A Y M E J I C O 
El día 19 de enero de 1921, a las tres 'de la tarde, saldrá de Santander 
Su capi tán, don Ramón Fano. 
Emitiendo pasaje de todas clases y carga, para Ilab'aiiá, y Veracniz.; 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestos. 
Para Veracrüzj 575 pesetas, más 15 de impuestos. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena de enero, sadrá de Santander el vapor 
O i ' O . c i o . c i e l e C ^ d i z i 
te trasbordar en Cádiz al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B Ó N 
^Hiendo pasaje de todos clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se» 
. / e» HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . - P a s e o de Pereda, 36, 
lwtu,lo número 6.—Teléfono 63. 
y 
530 Fmisto, 25. ici . zi8. m m i 
Perfumería. — Camisería.—Objetos 
de capricho. — Carteras. — Géneros 
de punto.—Cera Relámpago. - Im-
permeables de las mojoreb marcas 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas y deposito 
de paraguas y sombrillas. 
/ABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE D I LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRA« 
BADOS Y MOLDURA» DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
fW.RPACSO: Arnte dn F,fwíalant«. nrtmoro i . TP.L S-STi. Fábrica: Cerrant**. 1S. 
Cta ja : U N A p e s e t a . 
P a s t i l l a s d e E u c a i i p t a 
E l ó s e g u l . C u r a n la t o s í 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s " 
V a p o r e s c ó r r e o s h o l a n d e s e s 
k m m m & y M o { U Jaotantisr a M i M u y Esíajos Coiiios 
P r ó x i m a s s a i i d a s d e S a n t a n d e r 
día 28 degenero: el vapor ANDIJK, cap. Mr. J. de Koning. 
[^^¿mitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBA 
"WEGOS, HABANA, VERACRUZ, TAxMPICO y NUEVA ORLEANS. 
"ara solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
V Framaseo Carda , Wad-Rfe. 8, p r a l - T d é f . 3-35. -SAmM>ER 
E 
k0 so puede desatender esta indispo lición sin exponerse a jaquecas, almorra • 
¡K'^ahfdo.^ nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajaría a tiempo, antes de 
^ convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
^'rernpdio tan sencido como seguro para combatid según lo tiene demostrado 
1$garios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio do las 
"̂Des naturales del vientre. No reconocen rival cu su benignidad y eficacia. Pí« 
vende en Santandgr en lu droguería de Pérez dot Molino j ; Compafiía¿ 
O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S B l v E S P A Ñ A 
Las más iónicas y refrescantes con pcruiaic d« alta, distinclórs 
C R E M A D E Á L M £ N r . i \ - A 5 C A L B E R 
J A B O N C . ^ L B E Í ? 
Prcparccioncs nmrcjíillos.f; ptlftí ci cuíir. 
ARO V I I I . - P A G I N A 1. 
\AAA'V\VV/V\AAA'VVVVVVVVVVV\VVVWVaAAM^ 
L a Niñera Elegante 
Sus nuevos dueños tienen el guste 
Je poner en conocimiento de 3U clien-
tela en general haber hecho una grari 
rebaja a todas las csixtenciaa. 
P U E N T E , 3 
i 
toda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; paga más que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 . -Te lé f . 602 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio, 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para alquiler 
T E L . e - IG.-S . F E R N A N D O , 2. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas yunifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
O o . a r t o o í a o s 
Carbón superior a 4" pesetas los 40 
kilos. 
Servicio a domicilio. VARGAS, 7. 
para salas, gabinetes y comedores, 
en- bronce; modelos preciosísimos. 
Se liquidan en el almacén de anti-
güedades. 
VELA SCO, NUM. 17. 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: CastcSar, O. Teléfono 974. 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205. 
Cubiertos plata, vajilla, porcelana', 
ventiladores, múrin-olos, puertas, tu-
bería y otros enseres. 
Razón en este periódico. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o 7,bajc< 
i 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
' RAPIDO—Sale de Santander a lat 
S"40 (lunes, miércoles y viernes-; líe^ 
¿a. a Santander a las 20'14 (martes^ 
jueves y sábados). 
CORREO.—Sale de Santander a laa 
16'27; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 17'25; llega a 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander a laa 
7,8; llega a Madrid a las 6*40. 
Sale de Madrid a las 22*40; llega fl 
Santander a las 18,4ü. 
TREN TRANVIA.—A las Ô O y M'-* 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'IS. 1S 
y 17, para llegar a Bilbao a las t&m, 
18'9 y tO'o't, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, 13'1(¡ 
y 16'55, para llagar a Santander a laj 
il'SO, 1&"22 y 21,2, respectivamente* 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17126 
para llegar a Marrón a las IQ'SI.. 
Salida de Marrón a las 7'10, pa r í 
llegar a Santander a las 9'20. 
S A N T A N I D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las S'SS, 
12'20, 15, 17 y lír55, para llegar a Liéi 
ganes a las 107, 1221, 15'7 y &%. 
Salidas de Liérganes a las 7,20< 
ir20, 14'5, iG'iO y 18'2S, para llegar «» 
Santander a las 8,35, ^'^S, 15'8, Ú m 
y m e . 
Los trenes qne salen de Liérganaa 
a las 7*20 y IG^K) admiten viajeros pa< 
ra la línea de. Bilbao, con transborda 
en Orejo. < 
SANTANDER-TORRE LA V E G A 
Salidas de Santande", los jueves y 
domingos a las 7'20, y de Torelavega 
a las ir55., 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7*58, 
H'IO, U^O y-18, para .llegar a Onta-
neda a tas S'SS, l 3 ' l l , 16'22 y 20,07. 
Salidas de Ontáneda a las 7'lOl 
li'23. 14'27 v IS'IS, para llegar a San-
tander a las 9% IS'S, 16'I2 y 2013^ 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las ?45 S 
1215, para Uegur a Oviedo a las 15'5{ 
y 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y !#3(j 
para llegar a Santander a las 16'28 j 
2Ü'38, respectivamente. 
SANTANDE R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las 16'llv 
.para.llegar a. I Janes a las 19J55. 
Salidas de Llanes a las 7 45, parU 
llegar a Santander a las l l ^ 
E N C U A R T A P L A N A : 
Los funcionarios de Hacienda en Imelga 
I > I - ^ J B £ . J L O X > E S X J ^ . M - A ^ - a . J S r - A . 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
E L S A S T R E 
Todos sabemos, aunque no sea m á s 
que aproxhiiiMliUiionte, cómo se gana 
l a v i d a el sastre, factor iniprescindi^ 
ble. en todas las estaciones... del a ñ o . 
Los que tenemcls l a neoesidad de 
vest i r con a lg ima docencia y no dis-
ponemos de otros ingresos que el 
sueldo mensual, momio y l i rondo, 
uno de csols trajes fué, a nuestro j u i -
cio, lo que nos p r o p o r c i o n ó nuestrn 
p r imara conquistan• • 
L a i n fo rma l idad de los sastres pa-
r a entrcga.r bis prendas en el plazo 
fijado os dA dominio púb l i co . Y es que 
ellos no ro iup iTi idcn l a ansiedad con 
ñ o s ; a las seis, Rosario de Peniten-
cia de l a V " i : Orden Tercera 
de San. Francisco. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nue-
vo, cada media liora., y a las diez, 
once y doce; a las nueve, l a misa pa-
r roqu ia l , con p l á t i c a ; en l a misa de 
once, conferencia c a t e q u í s t i c a para 
adultos. Por l a tarde, ~a las tres, ex-
p l i cac ión del catecismo a los n i ñ o s ; 
C o n g r e g a c i ó n de H i j a s devotas de 
M a r í a , a, bis cuatro; a las seis y me-
dia. Santo Rosario. 
Sagrado Corazón.—De cinco a nue-
ve, misas cada inedia bora; a 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
LO QUE PASÓ EN 
ULTIMO CONSEJO 
EL 
general Ampliación a l Consejo de ayer. , tri-bueiones y el interventor 
M A D R I D , 15—Se sabe que ei Con-, riel Min is te r io de Hacienda, a quienejj 
sejo de miinistros dio comienzo exa- se a m a l a ' c o m i ó Cultores del decreta 
las seis{HWtiiazid/p la. c i j es i ión parlajinentaria-, sobre la p rov i s ión de cien plazas Ü 
y media, mii.su de c o m u n i ó n general y c o n g r a t u l á n d o s e los min i s t ros de -la jefes de Neguiciado de tercera clase! 
de Hijas de M a n a , segunda sección) mHn.;l ac t i tud del s e ñ o r L a Cierva, el L a c i rcunstancia de no - recibí* J 
^ ^ B ^ r ^ U ^ m M ^ . ^ ^ac iéndose_ cai-go de. ' lá delicada .min is t ro de Hacienda a los periodiJ 
n idad , cotí ó r g a n o ; a las odio y me- s i t uac ión del p a í s en re lac ión con los tas, bace que no se pueda confirmar51 
d ía . c o m u n i ó n general de los congre- problemas sociales, se dec id ió a cesar desmentir oficiabnente t a l rumor. 
que se espera el t e m o flamante. L a gantes de 'San EsUinisIao; a las diez,- eil s l i obs t r acc ión , por lo que puede 
procuramos por todos los medios po- angustia del pollo que no puede exbi-
sibles a largar bx v i t a l i dad de nues-
tros temos modestos, grises... ¡Si con-
a i g u i é r a m o s lle¡gar a inmor ta l i za r 
nuestra e x o m a c i ó n , o. por lo menos, 
a l valetudinar ismo de ell.i! . 
E n n i n g ú n liogar nio^desto se pro* 
siente la. tragnl.ia. con máí: •angustia 
que el d í a nefa-stó en qiie el cabeza 
de ffm!í:lifi n ó t á ceiisl••ni;iilo que lá$ 
mlangas de su cbaqueta. sé deolüla-
chian por lo.s codos y por los bordes; 
esto signifilca que Ufegó el momento 
to r tu rador de los sacrificios, y desde 
ese d í a se suprime el postre y el v ino, 
y . s e mengua ostensiblemente el coci-
do, con objeto de ahorrar algo con 
que ayudar <il presupuesto destinado 
a vestimenta. 
iY es que bacerse un traje, aunque 
se necsite grandemente, es un pro-
blema tan difícil de resolver para 
los que no somo^ mi i lóna r iós , que se-
r í a mjuy conveniente y balagador re-
t rotraernos a l a edad de piedra. 
E n icambio los sastres aseguran 
formialrnente, s é r i a m e n t é , que ganan 
menos que antes. Los creemos, por-
que hemos observado que son escasos 
los sastres que t ienen «Ford», aunque 
tampoco son m u y abundantes los que 
no pueden permit i rse ose dispendio. 
Esta a f i rmac ión l a bacen los sastres 
que p u d i é r a m o s l lani f i r de pos t ín . Es 
decir, los propietarios de s a s t r e r í a . 
birse b;asta que ellos quieran y que 
puede o c u r r i r que sea u n domingo, 
i Qué rabia! Con lo curs i que es aftiora 
L^ l rena i» en domiingo. 
Pero los sastres t ienen que sopor-
tar corno un. castigo, algo como una 
m u r m u r a c i ó n acusadora, que causa 
la t i jera , grande, inmensa, a l cum-
•li ir su cometido. 
GYRANUCO 
/\AAAXVVVVWWVVVV\AAAAAAâ \\WV̂ \A/VVVV\̂ \aVX 
Catedral.—Desde las seis y media, 
m|isas de med ia ' en media hora , has-
ta las ocho y media; a las nueve, la 
misa, icoiiventual. l ' o r l a tarde, a las 
cuatro, el rezo del Santo Rosario. 
El día. 20. fiesta de San F a b i á n y 
.San Se i i as i i án , en La misa conven-
tuail s e r m ó n , qne p r e d i c a r á el muy 
ilustre s eño r don Pedro Valles. 
Santo Cristo.—Misas a las siete, 
siete y inedia, ochó, ocbo y media, 
diez y once; a las ocho y inedia, l a 
par roquia l con p l á t i c a ; a las diez, 
misa y conferencia pa ra adultos. A 
las tres de l a tarde, catcquesis para 
los n i ñ o s de l a par roquia ; a las seis, 
estaidión a l S a n t í s i m o y el Santo Ro-
sario. 
De semana de enfennos: don Moi -
sés del Solar, Ruamayor, 39, primjero, 
deredha. 
Consolación.—Misas a las seis, siet6. 
y siete y mjedia; a las ocho, l a parro-
mis:,, de Congregación^ de loio Luises; (.ÜMriarse en que¡ para el ¿ fo j . n m e r o 
a las once y media, misa rezada. Por ; • , . . r , r, 
la barde, a las cuatro, C o n g r e g a c i ó n febrero p r ó x i m o , ya e s t a r á el Par-
L a actitud del señor L a Cierva, 
E n los l lamados centros polítioJ 
han vei-isado boy todas las conversa.! 
' p r imera secc ión) ; lammito definitivamente constituido, cienes sobre l a modi f icac ión de ciij 
Rosa rio y medita-1 A l Congreso l legó confidencialmente te rio del sfóñor La Cierva., y se dice 
la noticia d é que los fiincionarjos de que ello se debe a bí v is i ta que hizo 
v« f ' m i ^ ^ r ^ e e p Í ó ^ l m - i ^ v e . 'Por Hacienda, disguslados ante la convo- recientemente a Palacio, 
a t a r j e , a las seis y niiedia, Santo catoria para las plazas de inspectores Los amigos pol í t i cos del señor lA 
l iquidadores del impuesto de u t i l ida - Cierva just if ican l a ac t i tud de este di-1 
de i 1 ijas de "Mai 
a las seis y niicdi: 
oióni 
Buen Consejo.—Misas de seis a nue-
Rqs - i 
fsim.0 Sacramento, tt rm.iná.mlose con 
En San Roque (Sardinoro).—Misa a 
las nueve, con p l á i i c a y asistencia,, d^ 
n i ñ a s y n i ñ o s de l a Catequ^sis. 
A bis onci catcquesis 
un punto 
n seeione«i, 
doctr inal y 'xp'ic.H.'áón de 
•ánt ' cos . 
Toda:-: b.s (ardes, a las cinco y me-
ü i , se r e z a r á el santo rosar io. 
Los d í a s laborables ŝ  c e l e b r a r á la 
Santa Misa a las ocbo y media. 
'as mis; 
n iños 
r * l * ? " ' ^ Á £ t l m i ^ m m t i m hoy su acetad de ciendo.que el Gobierno se e n c o n t r é 
Mea sobre'el Sagrado Evangelio. Por u n mo(io radical , que puede colocar en una postura, m u y c ó m o d a , porque, 
la tarde, a les des y n¡,edia, explica- a l min i s t ro en una s luac ión ilelica- debido a l a o b s t r u c c i ó n que esa mino, 
•ión d d Ca.1 ¡ o a les n iños , y a da, por las derivaciones que el pleito r í a venía, haciendo para la aprohJ 
'jas I s r r func ión reyigposia, con ser- pUd,iera, tener. ción de las actas, el Congreso conli. 
non, p l a t -w v bend.icion con el San- t-.. , • . . i 
'El minis t ro de Híujionda m a n f ü v o nneba sm-const.ituirse, y, a l parecer, 
el cci lcrio ya sostenido ayer tarde en el Gobierno tampoco t e n í a prisa del 
el Congreso, y creyendo que la con- ello. 
vocatoria no perjudica a los emplea- • Así, p o d í a luego el Gobierno adia-l 
dos, se m o s t r ó decidido a no suspen- ca-- ta •••ccponsabilida.d de no dar 
derla; pero se convino en aplazarla luloióh a los problemas pendientes,.^ 
para m á s adelante. la obs t rucc ión que h a c í a n los dm 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual, no vistas, 
queriendo crear dificultades a sus L a DcnstitUóiéh del Senado, 
com.pañeros de Gabinete, se a p r e s u r ó Se cree que el p r ó x i m o jueves que. 
Se reparten vales de asistencia en a poner l a cartera de Hacienda a dis- d a r á , c o n s t i t u i d o el Senado. I 
isas, rosarios y catequesis a los pos ic ión del s eño r Dato; pero los de- Sólo fa l tan por recibirse las actas 
inscriptos en l a misma. • . . . „ . 1 
C n r m e n . - F u n c i ó n mensual del San- mag m'uustros no « n i s i e r o n aceptar de Cananas. 
;o Escapular io del Cai-men. su (Pmaaátón. L a industria del papel. 
Misas rezadas de seis a diez; las m i E x a m i n ó luego el Consejo las con-.' U n a Comis ión de diputados y sena-j 
í a s de seis y ocho s e r á n de c o m u n i ó n clusiones presentadas ñ o r lea fabri- dores de las regiones m á s inteiesadail 
general con ó r g a n o . ^ J - ^ , ^ , , . , • . vAl , , 1 
!>,,,. i . , t a r d é / a las seis rosario c á n Pailtes "e a z ú c a r , sobre el res tablec í - en l a indus t r i a del papel han visita 
tied a. l a Virgen del Carmen, s e r m ó n , miento 'de los derechos arancelarios; esta tarde, a las seis, al ministro i 
procesión y bend ic ión con el S a n t í s i - pero teniendo en cuenta que no se Hacienda. 
del D e s p u é s de l a vis i ta se facilitó tmaj 
consumidor, se a c o r d ó aplazar la re- nota oficiosa., en la que se dice 
so luc ión del asunto, basta que aqué- senadores y diputados de las divevsasl 
l íos e s t én debidamente garantizados, provincias donde m á s ' desarrollada I 
E l minis t ro de la Gobe rnac ión anun e s t á l a i ndus t r i a del papel, han viá-J 
c ió l a p r e s e n t a c i ó n de dos proyectos de | tado al m in i s t ro de Haloíenda partí 
ley confeccionados por el director ge- exponerle l a c r í t i c a s i tuac ión quíl 
ncr . i l de Correos: uno. creando una atraviesa l a c i t ada indust r ia , la únij 
escuela profesional de Correos, y ca que en E s p a ñ a carece de la pro-| 
otro, sobre r e o r g a n i z a c i ó n de los ser- t ecc ión del Arancel . 
Durante l a v i s i t a no se señalaron| 
soluciones determinadas ÍÚ ministro,! 
Esta m a ñ a n a rec ib ió el jete del Go-, aunque se h a b l ó de varias , dejando 
n ; a l final se c a n t a r á l a Salve popu- pueden abandonar los intereses 
la r . 
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E L S O L A R ESPAÑOL 
FIESTA INFANTIL EN 
BURDEOS 
quial , con p l á t i c a ; a las diez, misa de 
q u . U B O S » n ' p r o p t e t O T o i s « o y e n t e e k p K l t a S t r t a a l 
y otros son cortadores ademas. j>ara adultos; a las seis., rezo del San-
Y esta afirma.ción l a just if ican d i - ! to Rosario y lectura, 
oiendo que han enicaiecido los p a ñ o s Los d í a s laborables h a y misas a 
M A D R I D , 15—El d í a 6 del corrien-
te, y con inot ivo de l a festividad de 
Reyes, l a sejeción c a t e q u í s t i c a de E l 
Solar Espaíloih Sociedad i n t e g r a d á 
por compal r i ó l a s nuestros, organizj:') 
•o el t.eatri> Guyenne, de • Burdeos, 
ma, fiesta, en extremo s impát ica , en. 
kbseqniio de los n i ñ o s del Catecismo. 
" Los p e q u e ñ u e l o s , que por l a m a ñ a -
aa h a h í a i i ^aüstádo a una función re-
l igiosa en l a iglesia de Saint-Michel, 
fueron obsequiados con juguettes y 
golosinas. 
Siunil icadas personalidades de l a 
colonia española , realz&ron l a fiesta 
•<MI su presencia. 
A C C I D E N T E MARITIMO 
Un pescador perece 
ahogado. 
V1GO, 15.—Comunican de Melojos que 
un boto de pesca, tr ipulado por los her-
manos Amadeo y Manuel Aguilar Alfon-
so, nauf ragó ayer cerca de la isla de La 
Toja a causa del temporal. 
Amadeo perec ió ahogado y Manuel fué 
-aivado por el marinero Manuel Deves^. 
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E N UN T E A T R O 
E ! público abuchea a las 
señoras descotadas. 
vicios en provincias. 
Dice el presidente. 
R O M A — E n el í a t r o Costanzi, 
b ienio a los periodistas en su despa-
ílbo oficial. 
CdmlenJzó manajífestanldo ique ie.\ l u -
nes i r á el Rey a Sevilla, poniendo tér-
mino a ta c a c e r í a que se e s t á celebran 
do en el coto de Doñana ." 
Don Alfonso r e g r e s a r á a M a d r i d el 
miarles. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Dato, que le hab í a 
vis i tado el Consejo de Admin is t ra -
c ión de Altos Hornos de Vizcaya, pa-
r a ¡ ¡ ro l e s t a r del atentado cometido 
contra el gerente de dicha Sociedad, 
don Manuel Gónuez. 
A d e m á s , h a n formulado l a pet ic ión 
de que aumente l a P o l i c í a en Bilbao. 
E l s e ñ o r Dato loontestó a sus visir 
hintes diciendo que es t á conforme con 
l a pe t ic ión ; pero es preciso someter a 
las Cortes las medidas previsoras que 
hayan de adoptarse, pues en definiti-
va son las que han de adoptar esas 
medidas. 
A c o n t i n u a c i ó n , m a n i f e s t ó el señor 
Dato, que t a m b i é n le h iab ía visi tado 
una Corniisión de azucareros, quienes 
le í h a b l a r o n del pleito que vienen ven-
t i lando. 
E l presidente les dijo, que en el 
de Sabade.ll de Barcelona de Esco- las ,siete' siet,e ^ med-ia. ocho. achi) J - y cuando se representaba la ó p e r a de ¡Conse jo de min i s t ros que se celebra-
- ' iTi'n o„™Qv.to,i-. me m,.„oioc h iodia y once. E l Santo Rosario se ¡ p u c c i n i «La Fanc iu l l a del "Wiest», ©l r á el martes, se o c u p a r á n del asunto, c ía . Que h a n aumentado los jornales | re^a a j^|g sejs L../.i_.. . . _ J , , „ _ V . . • _ „ . 
de pantaloneras, chalequeras y «pie-j A n u n c i a o l ó n . — M i ^ s _desde _las .seis1 t a c a s , ' ' p r o t e s t ó 7 " violentamente contra opmiuiiibar a los periodistas 
numero-
púb l ico del p a r a í s o , anfiteatro y bu-
 t - l ta 
ceros». Estos «pieceros» son los q u e ' y m;edia hasta las ocho y media, re- ios exagerados descotes d 
confeccionan las piezas con mangas; 'zada9. cad:i n,'edia J101"^ a l a ? , . n u ^ sas e s ^ í c U d o r a s de los palcos, vest i -L 
i ^ , mta iv.PAn H 7-nnn ÍIP in rla^P mP-1l£l l1'lsa l,a,'ro<I,l,5U' c^n explica.cion (l.ls a |a ñ l t i m a moda de P a r í s , 
los que hacen l a ropa de l a c í a s , me , del Sa.nio Evangelio; a c o n t i n u a c i ó n , l)ioh.ls os,pf.(.tadoras, que eran casi , 
d í a , que cobran menos que los de pos- • catcquesis para n i ñ o s ; a las once,; todas actrices de c i n e m a t ó g r a f o , su 
t í n , y que en su guard i l i aca se pa- misa rezada y conferencia doct r ina l apresuraron a s a l i r del teatro.'Sójo 
san l a v i d a dando puntadas, sin con- para adultos; a las doce, misa reza- aj rnaroharse o ponerse el abrigo pu-
«pmiiií m m e a tener casa inronía n i da- Por la tardc- a i?8 7 I i ^ d l ^ ' I do cont inuar l a r e p r e s e n t a c i ó n , sití^uu uuuuci -• • • . • s¡, l(V,,l , . l (,| sá¡n,to Rosario y eieroi- WMMMMMMMWMWÍ̂ ^ 
E l s e ñ o r Dato no t e n í a m á s noticias 
y ej 
ció de l a Corte de M a r í a . 
De si-mana, de enlermos: don Césa r 
s iquiera icoinier decentemente. 
Cincuenta duros por un t raje , nns 
parecen miucüios dures... o mucho I ra- de Haro , Padilla,, A, segundo, 
je. No póden los o lv idar que no hace ?™ Francisco.--Do seis y media, a 
J • 1 ' • . nueve, misas rezadas, cada. media 
un lustro cuando por qumee d-ros hora; h.s t¿ueve) la ¿ a x T ó ^ i í a l con 
pOdíaiimis disfrazar o'J'ga-nK'mente p lá t i ca ; a las onre j doce, misas re-
nuestra destartalada figura. Y que zadas. A las t i es, i itecpiosis de n i -
TODA L A CORRÍE.SÍPONDBNCIIAJ AD 
MINISTEiATTIVA, CONSULTAS BO 
BRE ANUNCIOS Y S U S C R I P a O 
NES, ETC. , DIRIJANSE ASk ÁDUJ 
M I S T R A D O l 
E l ministro no recibe. 
l i a sido m u y comentado el becbo de 
que no haya acudido boy a l Ministe-
: r i o de Hacienda el subsecretario de 
¡ dicho Diopartamento. 
, E l m in i s t ro s e ñ o r D o m í n g u e z Pas-
i cual no ha recibido a los periodistas. 
Alegó como pretexto pa ra esto, el 
que se bailaba despachando .con una 
Comiisión de ba.ncarios. 
Runrores de dimisiones. 
Circula, con insistencia el rumor de 
que l ian presentado l a dJmi.sión de 
Gobierno en l ibe r t ad para buscar 
el aux i l io que ha de dedicar a la ÜH 
d i i s i r i a ; pero insist ieron los diputa-
dos en que el n i a l debe ser rápida-
mente atajado, pues sino sobrevendrá 
el cierre de f áb r i ca s , que ya lia co-| 
menzado. 
A l a v is ta asistieron los diputad* 
y senadores de G u i p ú z c o a y VizcayM 
excepto el s e ñ o r Prieto que, cncon'l 
t r á n d o s e en M a d r i d , no quiso asisto 
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T R I S T E S I T U A C I O N 
Una mujer,] desahucia ! 
da, da^a luz en la ca l l e 
P O R T E L E F O N O 
CADIZ, 15.—Carmen Mínguez Ceran^l 
que hab ía sido desahuciada de la"83' 
que habitaba por falta de pago, sintió10' 
df lores de parto en la vía públ ica y dws 
luz en el zaguán de una casa del bar11 
de la V iña 
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G R A V E R I E S G O 
Una manzana de casas| 
en peligro. 
P O R T E L E F O N O 
GÜADIX, 15.—Anoche, a las once, 
d e r r u m b ó una casa en el barr io deSf^ 
Ana. Toda la manzana, que se comp0^ 
de siete casas, ha quedado resentida- ̂  
arquitecto munic ipa l ordeno que s 
desalojadas las viviendas. 
El pán ico entro el vecindario hfl 
"norme. En el p r imer momento se 
síd;| 
ere)" 
ue el derrumbamiento hab ía sido ot < 
I 
des'1' 
nado por un movimiento sísmico, ^a 
sa hundida estaba deshabitada ^ . 
hacía quince días , porque la fain' 
•n olla vivía hab í a adquirido otra 
propiedad. 
